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أ 
 
اﻟﻌﺎﺋﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا  ﳌﺪرﺳﺔﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ  دراﺳﺔ
  ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
 
 
  
  
  رﺳﺎﻟﺔ
  ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء
ﻛﻠﻴﺔ   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ /ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وﺛﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ
  :إﻋﺪاد
  لو ﺷﻬﺮ 
  ٦٣٠٩٠١٠٠٢٠٢: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  وﺛﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
   ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ 
 ٣١٠٢ 
  
ب 
 
  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ
          
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪأدﻧﺎﻩ ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻮﻋﻲ أن ﻫﺬﻩ  اﳌﻮﻗﻊاﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺻﺮّح
أو  ﻳﺔﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ت ﻣﱪﻫﻦ أو ﻣﺜﺒﺖ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻳﻮم آﻪﺑﻨﻔﺴ
اﻧﺘﺤﺎل أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ 
  ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻃﻠﺘﺎن ﻟﻠﺤﻜﻢ.
  
  
  ﻫ ٣٤١٤ رﺟﺐ ٤، ﻏﻮوا-ﻰﲰﺎﺗ 
  م  ٣١٠٢ ﻣﺎي ٤١     
  
  
  اﻟﻜﺎﺗﺐ
  
  
  لو ﺷﻬﺮ 
  ٦٣٠٩٠١٠٠٢٠٢ت/   
   
  
ج 
 
  ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
  
: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞﺷﻬﺮل، ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
 دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف، ٦٣٠٩٠١٠٠٢٠٢ت/
، وﺑﻌﺪ ﻏﻮوا ﺎﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﺖ ﲔاﻹﺻﻼﺣﺎت ﻧﻘﺮر، ﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓ ءإﺟﺮا
  ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ. ﺔاﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وأن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺻﺎﳊ
  
 
  ﻫ ٣٤١٤ رﺟﺐ ٤، ﻏﻮوا-ﻰﲰﺎﺗ     
  م   ٣١٠٢ ﻣﺎي ٤١    
 
  اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺮف
  
  
  م.أغ. س.أغ.، ﳏﻤﺪ.ﻳﻮﺳﻒ ت.،
   ٤٠٧٧٠٢٧٩١ ٣٠٠٠٠٢ ١ ٣٠٠رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:
  اﻟﻤﺸﺮف اﻷول
  
  
 .م.أغ ﻨﲑ،ﻛﺘﻮر ﻣد 
  ١٣٢١٧٥٩١ ٢٠١٩٩١ ١ ٥٠٠رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:
  
  
د 
 
  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻋﺘﻤﺎد
  
  ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ:ﺷﻬﺮول، رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:
دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ  ، اﻟﱵ ﻛﺎن ﻋﻨﻮا ﺎ "٦٣٠٩٠١٠٠٢٠٢ت/
" اﻟﱵ ﻗﺪ  ﻏﻮوا ﺎﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟواﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑ اﻟﻈﺮف
ﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰱ اﻟﻴﻮم 
، ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻫ ٤٣٤١رﺟﺐ  ٨١اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻡ  ٣١٠٢ ﻣﺎي ٨٢اﻹﺛﻨﲔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت.
  ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ:
  (       )                                ، م. أغ.ﻣﻨﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮر :    اﻟﺮﺋﻴﺲ
  (       )         ﻓﺪ.ﺳﱴ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻚ، س. أغ.، م. :   اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ 
  (       )         أ.د. اﳊﺎج.ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ أﻧﺪﻧﺞ، م أغ.:   اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻷول
  (      )   س.، م. أغ..م. ﻣﺎوردى ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ، ل.: اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱏاﳌﻨ
  (       )               ﻣﻨﲑ، م. أغ.                  ﺪﻛﺘﻮر: اﻟ  اﳌﺸﺮف اﻷول
  (             )    أغ.، م. أغ.            .سﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ. ت. :   اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
  م ٣١٠٢ ﻣﺎي ٠٣ﻫ/ ٤٣٤١ ﺟﺐر  ٠٢ﻣﻜﺎﺳﺮ، 
  
  
  
  
ه 
 
  
  
  
  رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
  
  أغ. م. ،ﺮﻴﻨاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣ
  ١٣٢١٧٥٩١ ٢٠١٩٩١ ١ ٥٠٠ رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:
ﻋﻼء  ﲜﺎﻣﻌﺔوﺛﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ اﻟﺪﻳﻦ
  اﻟﻌﻤﻴﺪ
  
  
  ّﺪﻳﻦ، م.أغ.اﻟ ﺎج. ﺻﺎﻟﺢﺤاﻟاﻟﺪﻛﺘﻮر.
   ٢١٢١٤٥٩١ ٣٠٥٨٩١ ١ ١٠٠:رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
و 
 
  ﻳﺔﺗﻤﻬﻴﺪﻛﻠﻤﺔ 
  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﱂ ﻳﻌﻠﻢ،ﻋﻠو  ﺑﻨﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻠﻴﻨﺎ  اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﻌﻢ  
 اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﺎﰎ
  ﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.ﻌﺪﻩ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﺈﻲ ﺑـﻻ ﻧﺒ واﳌﺮﺳﻠﲔ اﻟﺬي
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ  وﺑﻌﺪ، ﻓﺄﻧﺎ أﺷﻜﺮ اﷲ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺬي أداﻣﲏ  
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻛﺸﺮط ﻣﻦ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إ ﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﺣﱴ 
وﺛﺆن  ﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﻛ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ
  ﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 اﷲ ﻟﻘﺪ واﺟﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ
ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﻮام اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻣﺎﻋﺪةو 
ﺆﻻء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ واﳌﺸﺮﻓﲔ ﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻮد اﻟﻳوﻟﺬا  .ﺑﺎﳉﻮدة
  واﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ:
  ." ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊﺔﻣﺮﳝ" واﻷم "اﻟّﺪﻳﻦ ﻮﴰﺴاﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔ، اﻷب " .١
ﺻﺎﺑﺮ  أ.د.ﻮاﺑﻪ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻧ غأ .م ،ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج  .٢
  .م. أغ ،,ل سىﻣﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر أاﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول ، وﻛﻴﻞ. أ م. ، ﻏﺮاﻧﺘﺸﺎﻧﺞاﻟﺪﻳﻦ 
  
ز 
 
وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ . .أغم ،ﺲ ﻣﺎﻟﻚﻴﻧاﳊﺎج أ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوسو اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﱐ  وﻛﻴﻞ
 وﺛﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔأﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ و ﻗﺪ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء ا
ﺳﺎﻋﺪﱐ  ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺬياﻟ أغ. رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ م. ،ﲑﻨاﻟﺪﻛﺘﻮر.ﻣ .٣
 ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
  . أغ م.أغ.،  س. ،ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ.تو ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻷول   .أغ ., مﻣﻨﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮر .٤
 ،ﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪاﱐ وأرﺷﺪاﱐ ﺣﱴ ا اﻟﺜﺎﱐ ﻛﺎﳌﺸﺮف
 ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ.
ﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻣﻦ  ﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗ .٥
 ﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.ﺑاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹ ﺬﻣﻨ رﺎﻓﻜأ
ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص  وﺛﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ .٦
وأﻋﺎروﱐ   اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ واﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﻣﺪوﱐ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ  اﻟﻜﺘﺐ
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
وإﱐ ﻻ أﻧﺴﻰ أﻳﻀﺎ أن أﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ وأﻃﻴﺐ اﻟﺪﻋﻮات ﻟﻮاﻟﺪّي اﻟﻜﺮﳝﲔ  .٧
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳّﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﻘﺪر 
  
ح 
 
ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮﳘﺎ وﳝﺪ ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ 
 واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ.
ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ وزﻳﺎدة وأﺧﲑا إﱐ ﻻ أرﺟﻮ 
وﻋﻮﻧﺎ ﺑﲔ ﻟﺪى اﻟﻘﺮّاء وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, وﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ 
  واﳍﺪاﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, آﻣﲔ ﻳﺎ رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ.
  
  م ١٠٢٣ ﻣﺎي ٩٢ ,ﻏﻮوا- ﻰﲰﺎﺗ
  ﻫ٤٣٤١ رﺟﺐ ٩١    
  
  اﻟﻜﺎﺗﺐ
  
  ﺷﻬﺮل
  ٦٣٠٩٠١٠٠٢٠٢/ت     
    
  
ط 
 
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  
 أ .....................................................ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
  ب  .............................................اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
  ج  ......................................................ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺮﻓﲔ
  د  ......................................................إﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  و  .......................................................ﻳﺔﲤﻬﻴﺪﻛﻠﻤﺔ 
  ط  .....................................................ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ل  ........................................................ﲡﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
        ﻣﻘﺪﻣﺔ:     اﻟﺒﺎب اﻷول
  ١    ...............................ﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔاﳋﻠﻔﻴ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ٥  .............................اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﻜﻼت:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  ٥  ..........................اﳌﻮﺿﻮع ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱏ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ٦  .........................وﻓﻮاﺋﺪﻩ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ٨  ............................أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:   اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ 
  
ي 
 
  ﺔ: اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴ     اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
      ٠١ ..................................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻈﺮف :  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول . أ
   ٧١  ..................................اﻟﻈﺮف أﻗﺴﺎم :  اﻟﺜﺎﱏاﻟﻔﺼﻞ ب. 
  ٢٢ .........................ﺑﻪوإﻋﺮااﻟﻈﺮف اﺳﺘﺨﺪام  :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚج.  
           ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ:     اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
   ٨٢  ..................واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول . أ
  ٠٣............ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:   ﻟﺚﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ:   اﻟﺜﺎﱏاﻟﻔﺼﻞ 
        ٢٣............................اﻟﻌﻠﻤﻲ أدوات اﻟﺒﺤﺚ:   ﺑﻊاﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
    ٣٣  ...........................ﻮاداﳌﲢﻠﻴﻞ  ﻃﺮﻳﻘﺔ:   اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ 
    : ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ      اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
"ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ :   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ٥٣  .........................................ﻏﻮوا
 ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮفﰲ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة :      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﳉﻤﻞ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
  ٠٤  .......................ﻏﻮوا"ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ 
  
ك 
 
ﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻟ اﳌﺆﻳﺪة واﻟﻌﺎﺋﻘﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ :    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﺪرﺳﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰱ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  اﻟﻈﺮف
 ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ"ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"
             ٧٤  .........................................ﻏﻮوا
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:    اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  ٢٥  ..................................... اﳋﻼﺻﺔ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ٣٥  ....................................اﳌﻘﱰﺣﺎت:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
   ٤٥   ...................................................:         اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
ل 
 
 ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
 
  لو ﺷﻬﺮ :   اﺳﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ
  ٦٣٠٩٠١٠٠٢٠٢:   اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ
ﰲ  واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻬﺎرة ﺳﺔ ﻋﻦادر :  ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ﻏﻮوا "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﻤﻞ
ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ درﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲝﺚ 
ﻴﺔ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴ . ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا
 ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرةﻛﻴﻒ   :ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺳﺘﺒﺤﺚ
ﳌﺆﻳﺪة ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا، ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"" اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺎﳌﺑ  اﳉﻤﻞﰲواﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ 
 ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"" اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺎﳌﺑ  اﳉﻤﻞﰲواﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻼﻣﻴﺬ واﻟﻌﺎﺋﻘﺔ
 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺎﳌاﶈﺎوﻟﺔ اﻟﱴ ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺣﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺑﻫﻲ  ﻣﺎ ،ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا
  .ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ""
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻼﻣﻴﺬﲨﻴﻊ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
ﺗﻠﻤﻴﺬا. واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ٠٣اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ  ﻏﻮوا "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ
ﻏﻮوا  "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﻛﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ ﻫﻲ  
 ﻜﺎﺗﺐوﳊﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت اﺳﺘﺨﺪم اﻟ .وﻟﺬا ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚﻠﻮﻣﺎت؛ ﻓﻔﻲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌ
  
م 
 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻲ  ﺑﻠﺔ؛ وﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐاﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎن واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳌﻘﺎ
  .اﻟﻜﻤﻲ
 ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرةاﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أن  ﻛﺎن
 "،ﺟﻴﺪﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ "ﻏﻮوا ﻳ "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑ ﰲ اﳉﻤﻞ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﺗﺸﺠﻴﻌﺎت اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﱴ و  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة ﻫﻲ 
، اﳌﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﻮىوﺗﺪﺑﲑ  ﻳﺘﺤﻤﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﶈﺎﺿﺮة أواﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻫﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻣﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ 
  وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﻏﻮوا  "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اح ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳚﻮز ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻗﱰ 
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف ﺗﻼﻣﻴﺬ أن زﻳﺎدة ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 "ﺟﻴﺪ"ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أودرﺟﺔ  ﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﺑ
رى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ   اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﺮق اﻷخﻳﺮﻗﻮا وﻳﻘﻮوا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺒﺎﺣﺜﲔ أن وﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟ
  ﻛﺬﻟﻚ ﰲ رﻓﻊ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺪراﺳﻲ.
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  اﻟﺒﺎب اﻷول    
  ﻣﻘﺪﻣﺔ    
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷوﻻ : ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر
أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ   ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف وﻧﻔﻬﻢ وﻧﻄﻮرﻫﺎ. وﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓْﺖ ﰲ
إﱃ  ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔوﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ وﻫﻲ ﺗﺪّرس ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹ
اﳉﺎﻣﻌﺔ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أداة اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﳍﺎ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ان ﻧﻔﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا. وﺑﺪون
إن أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﳉﺬور ﰲ ﻗﻠﻮب اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻧﻈﺮ 
إﱃ وﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ 
ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ  ﺗﻨﺸﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﱵ ﳚﺐ أن
 ١ﺣﻴﺎ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﺮوف أن
 اﻹﺳﻼﻣﻰ وإن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﻷن ﻫﺬﻩ 
                                               
    
 )اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮةاﻟﺪﻛﺘﻮرااﻟﻔﺨﺮي اﳊﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮري, واﳊﺎﺟﺔ ﺣﻔﺼﺔ إﻧﺘﺎن, ١
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ﻐﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻼ ﺧﻼف أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ
وﻫﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﰲ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى 
  ﻋﺎﻣﺔ. 
ﻩ ﻓﺄﻧﺰل  ﺎ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﷲ ﻟﻴﺨﺎﻃﺐ  ﺎ ﻋﺒﺎد
ف رﺳﻮﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻦ أﺷﺮ  ﻪﺷﺮاﺋﻌ
 ٢اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.
ﳌﻌﲎ ﻧﻌﺮف أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱴ ﺷﺎع ﻣﻦ ﻛﻞ اﰱ ﻫﺬا 
ﻳﻮم، وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ َو اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ. ﰒ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻳﻀﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ 
أﻏﻨﺎﻫﺎ وأوﺳﻌﻬﺎ ﻧﻄﺎﻗﺎ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ أﻧﺰل اﷲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ و  أﻓﺼﺢ اﻟﻠﻐﺎت
 .٣(٣ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن. )اﻟﺰﺧﺮف: ﺗﻌﺎﱃ : إﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﻗﺮاﻧﺎ 
وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻻﻳﺼﺢ ﻷي ﻃﺎﻟﺐ 
  أن ﻳﺘﺒﺤﺮ ﰱ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ﺑﻐﲑ اﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻻﺳﻼم و ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن، ﻓﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
  ﻓﺈن ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻟﺬﻟﻚ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ
ﻤﲔ. وأن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰱ ﻓﻬﻢ ﻠاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ اﳌﺴ 
  اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
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أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم  ﺛﺨﺺ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن، إذا أراد
إﻻ ﺑﻔﻬﻢ  ﻟﻪ ﺟﻴﺪا ﻻﳛﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﻟﻔﻘﻪ وﺗﻔﺴﲑ ااﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺎ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ. 
ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ إﺗﻘﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﺮف 
  ٤واﻹﻋﺮاب.
اﻟﺼﺮف ﰱ اﻻﺻﻄﻼح ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﺻﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ  
ﻹداء ﺿﺮوب ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻘﺼﻮدة، ﻛﺎﻟﺘﺼﻐﲑ، واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ، واﳉﻤﻊ، وأﺧﺬ اﳌﺸﺘﻘﺎت، 
  ٤ ٥وﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ ا ﻬﻮل، وﻏﲑﻫﺎ.
ﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل ﺗﻌﺮف  ﺎ ﺻﻴﻎ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﺖ ﺑﺈﻋﺮاب وﻻ ﺑﻨﺎء ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺣﻮاﳍﺎ اﻟﱴ ﻟﻴﺴ
ﻣﺎﻳﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ وإﻋﻼل وإدﻏﺎم وإﺑﺪال وﺑﻪ ﻧﻌﺮف ﻣﺎﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ 
ﰱ ﻫﺬا ﻣﻌﻬﺪ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ  و ٦ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﰱ اﳉﻤﻠﺔ.
ع اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﳓﻮ، اﻟﺼﺮف، واﻹﻋﺮاب، ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻓﺎاﺳﺘﻄﺎ 
  ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  ﻳﻜﺘﺐ ﰱ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة. 
أﻣﺎ اﻹﻋﺮاب )وﻫﻮ ﻣﺎﻧﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ( ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل ﺗﻌﺮف  ﺎ أﺣﻮال 
واﻟﺒﻨﺎء. وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﳍﺎ ﰲ ﺣﺎل  اﻹﻋﺮاباﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
                                               
  ٧٨١ص.،  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٤  
  ٨ص. اﻟﺜﻴﺦ ﻣﺼﻄﻐﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ, ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, اﳉﺰء اﻻول, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن,  ٥  
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٦  
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ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ، أو ﻧﺼﺐ، أو ﺟﺮ، 
   ٧ﰲ اﳉﻤﻠﺔ. إﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎأو ﺟﺰم، أو ﻟﺰوم ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ 
ﻓﺎﻟﻨﺤﻮ ﻟﻪ دور ﻫﺎم ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ إذ أﻧﻪ ﻳﻠﻌﺐ ﳏﻼ واﺿﺤﺎ      ٥
 ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻄﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻛﺎن أو   اﺳﺘﺨﺪاماﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﻌﻮد ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﰲ 
ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ 
ﺳﻴﻌﱪﻫﺎ. ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺮﻛﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑات واﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل أي 
وﻗﺪر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﲏ واﳌﻔﻴﺪة اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻌﱪ ﻣﺎ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﲨﻠﺔ دون إﻓﺎدة أو ﻧﻘﺺ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ. وﻟﺬﻟﻚ اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻦ أراد أن ﻳﺪرس اﻟﻠﻐﺔ 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻠﻴﺪرس اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﻞ اﻟﻐﺮض.
ﻟﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ دون أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﰲ إﺣﻴﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺣﱴ ﻳﺆدي ﺑﻪ إﱃ اﻟﻠﺤﻦ وﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ. وﻟﺬﻟﻚ 
ا ﺘﻤﻌﺎت ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻓﲑﻳﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ  وﺳﻂ
                                               
      ٨اﻟﺜﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ, اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص.  ٧  
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻈﺮف ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ 
 .ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎس ﻏﻮواﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ 
ﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻴﻘﺪم ﻫﻨﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﳚﻌﻠﻬﺎ  اﻟﻜﺎﺗﺐﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪم 
  ﲢﺪﻳﺪا ﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﰲ  واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮفﺗﻼﻣﻴﺬ  ﻗﺪرة ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻴﻒ . أ
 ؟ﻏﻮوا  ﺎﺳ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎاﳉﻤﻞ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف ﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟ واﻟﻌﺎﺋﻘﺔاﳌﺆﻳﺪة ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  . ب
 ﺎﺳ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﰲ اﳉﻤﻞ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ 
  ؟ﻏﻮوا  
  اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﱴ ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﰱ ﺣﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ  ج.   ﻣﺎ
 ﻏﻮوا؟      ﺎﺳ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎ  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﳌﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ، ﻳﻬﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺷﺮح ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ 
 اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
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دراﺳًﺔ وﻫﻲ ﲟﻌﲎ - درﺳﺎ ً- ﻳﺪرس- : وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ درس  دراﺳﺔ - 
 ٦     ٨اﻟﻜﺘﺎﺑَﺔ أو اﻟﻌﻠَﻢ: أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺤﻔﻈﻪ. ﳛﻔﻆ،و  رأي، وأﻗﺒﻞ،
وﻣﻬﺎًرا ﻣﻬﺮًا وﻣﻬﻮرًا  –ﳝﻬﺮ -ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻬﺮ: وﻫﻲ   ﻣﻬﺎرة - 
وﻣﻬﺎرًة اﻟﺸﻴﺊ وﻓﻴﻪ وﺑﻪ : ﺣﺬق، ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻫﺮ، ﻳﻘﺎل )ﻣﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ( أي ﻛﺎن 
  ٩ﺣﺎذﻗﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﻪ.
ﻈﺮف أو ﻳﺴﻤﻰ اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ اﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﻳﺬﻛﺮ ﻟﺒﻴﺎن زﻣﺎن اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟ - 
 ٠١ﻣﻜﺎن )أي ﻳﻘﻊ ﰲ ﺟﻮاب ﻣﱴ أو أﻳﻦ ﰎ اﻟﻔﻌﻞ(
ﺮﻓﺔ اﻟﻈﺮف اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻫﻮ إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳌﻌﻓﻬﻢ  ﰲﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  - 
 ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻛﺎن أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ.
اﺗﻀﺢ وﺗﺒﲔ أن ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﻋﻦ  اﳌﺬﻛﻮرةﻓﻤﻦ اﻟﺸﺮوح 
 وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺷﻔﻬﻴﺎ أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ. اﻟﻈﺮفإﻣﻜﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳌﻌﺮﻓﺔ 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ
 ٧اﻟﺒﺤﺚ    أﻫﺪاف  . أ
                                               
.     ص ،م(٦٨٩١ ،)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن؛ اﻟﺒﻨﺎن: دار اﳌﺸﺮقاﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم  ﰲاﳌﻨﺠﺪ ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف،  ٨  
  .٢١١ 
    .٧٧٧ .ص، .ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ٩  
   ٢٧) ﺑﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، دون ﺳﻨﺔ ( ص. ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ ،  ٠١
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺗﻼﻣﻴﺬ  ﻗﺪرةﳌﻌﺮﻓﺔ  (١
 .اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎس ﻏﻮواﰲ اﳉﻤﻞ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮفﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟ ﺔاﳌﺆﻳﺪة واﻟﻌﺎﺋﻘاﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ  (٢
 .اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎس ﻏﻮواﰲ ﰲ اﳉﻤﻞ  واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺔ ﰲ ﺣﻞ رﺳﳌﻌﺮﻓﺔ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﱴ ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ اﳌﺪ (٣
 ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎس ﻏﻮوا.
 اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ . ب
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ زﻳﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ  .١
 ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﻟﺒﺎﺣﺚزﻳﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  .٢
 ﻋﻦ اﻟﻈﺮف. ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ
واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة  اﻟﺒﺎﺣﺚزﻳﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  .٣
 واﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ.
 اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﻤﻬﻢ اﻟﺒﺤﺚ. ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔأن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ  .٤
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع "دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ 
" ﻏﻮوا  ﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﰲ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﻛﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺼﻮل. 
ﻓﺼﻮل وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ﲬﺴﺔاﻟﺒﺎب اﻷول ﻫﻮ اﳌﻘﺪﻣﺔ، وﻳﺘﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎص. ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺸﻜﻼت، وﻳﻠﻴﻪ 
ﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻮﺿﻮع، وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ وﻳﻨﺘﻬﻰ ، وﺗﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ
  ﺑﺄﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أوﺻﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، وﻳﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻈﺮف، أﻗﺴﺎم اﻟﻈﺮف،  ﺛﻼﺛﺔإﱃ 
  ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻈﺮف وإﻋﺮاﺑﻪ،واﻷﺧﲑ أﺳﺒﺎب ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس
واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ 
ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد، أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻃﺮﻳﻘﺔ 
  ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد.
وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وأوﺻﻠﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ  ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﳛﺪث ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ 
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وأﺣﻮال ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻪ. واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻏﻮوا  ﺎﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳ
اﳌﺆﻳﺪة اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺪث ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻓﻬﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻈﺮف واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﺤ
اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ  ﻮاﺋﻖواﻟﻌﺎﺋﻘﺔ واﶈﺎوﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺣﻞ اﻟﻌ
ﰲ ﺣﻞ  ﺗﻔﻌﻠﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﻏﻮوا ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺎاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳ
  اﻟﻌﻮاﺋﻖ.
وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ اﳋﺎﲤﺔ وأوﺻﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻓﺼﻠﲔ، 
  ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻪ اﳋﻼﺻﺎت واﻻﺧﺮ اﳌﻘﱰﺣﺎت.
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
 أ.  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻈﺮف
اﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﻳﺬﻛﺮ  ﻛﻤﺎﻋﺮﻓﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﺋﻌﻤﺔ ﻫﻮ ﻈﺮف أو ﻳﺴﻤﻰ اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪاﻟ
  ٨١ ﻟﺒﻴﺎن زﻣﺎن اﻟﻔﻌﻞ أو ﻣﻜﺎن )أي ﻳﻘﻊ ﰲ ﺟﻮاب ﻣﱴ أو أﻳﻦ ﰎ اﻟﻔﻌﻞ(.
اﻟﻈﺮف ﻫﻮ اﻹﺳﻢ اﳌﻨﺼﻮب اﻟﺬى ﻳﺒﲔ اﳌﻜﺎن  أن ّ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮرىي رأو 
ﻳﲔ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ أن ﻼوأﻣﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐ ٢او اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬى ﳛﺪث ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ.
وﻣﻦ  ٣اﻟﻈﺮف ﻫﻮ اﺳﻢ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ"ﰲ"وﻳﺬﻛﺮ ﻟﺒﻴﺎن زﻣﺎن اﻟﻔﻌﻞ أوﻣﻜﺎﻧﻪ.
ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟّﺰﻣﺎن، ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﺘﻨﺒﻂ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺄن اﻟﻈﺮف ﺴاﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺬﻛﻮرة ﻳ
  أو اﳌﻜﺎن، ُﻣَﺘَﻀﻤﱢﻦ ﻣﻌﲎ )ﰲ( ﺑﺎ ّﻃﺮاد )أي: إﻧﱠُﻪ ﻳَـَﺘَﻀُﻦ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻓﻌﺎل(.
ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن اﻟﻈﺮف  اﻷﺧﺮ ﻣﻦ أﻣﺎ ﻣﻌﲎو  
ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻣﻌﲎ )ﰲ( ﺑﺎﻃﺮاد، وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ إﻣﺎ ﻇﺮف زﻣﺎن وإﻣﺎ ﻇﺮف ﻣﻜﺎن، وﻻ 
)ﰲ( وﳚﺮ ﺎ ﻇﺮﻓﺎ، ﺑﻞ ﻳﺼﺒﺢ اﲰﺎ ﳎﺮورا ﻣﺜﻞ: ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻈﺮف ﺣﲔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻌﻪ 
ﳊﺮف )ﰲ( وﻟﻴﺴﺖ ﻇﺮﻓﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﰱ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ( ﻓﻴﻮم ﳎﺮورا ﺑﺎ  )ﺣﻀﺮ ﳏﻤﺪ ٌ
                                               
  ٢٧) ﺑﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، دون ﺳﻨﺔ ( ص. ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ ،  ١  
  ٤٠٢م.( ص. ٩٩٩١)ا ﻠﺪ اﻷول : أوﺟﻮﻧﺞ ﻓﻨﺪاﻧﺞ، اﻟﻌﺎم  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮرى، ٢  
  ٨٤اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.،ص. اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ، ٣  
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ﺣﺬﻓﺖ )ﰲ( ﺻﺎرت )ﺣﻀﺮ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ( ﻓﺘﺼﺒﺢ )ﻳﻮم( ﻇﺮﻓﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻣﻀﺎﻓﺎ،  
  ٩٤ﻛﺬﻟﻚ إن ﱂ  ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ )ﰲ( ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻨﺤﺎة ﻇﺮﻓﺎ.
اﺳﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﺒﻴﺎن زﻣﺎن اﻟﻔﻌﻞ او ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ )ﰲ( ،  اﻟﻈﺮف  أﻳﻀﺎ ﻫﻮ
    ٥ﳓﻮ: )ﺳﺎﻓﺮت ﻟﻴﻼ( و )ﺟﻠﺴُﺖ ﻧﺎﺣﻴﺔ( اي ﰲ ﻟﻴﻞ وﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ.
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻦ اﺳﻢ وﻗﺖ أو ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲎ )ﰲ( ﺑﺎﻃﺮاد ﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر، وﻟﻮ 
   ٦ﻣﻘﺪرا ﻧﺎﺻﺐ ﻟﻪ.
ﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﻣﻌﺎﱐ )ﰲ( ﻻﻳﻜﻮن ﻇﺮﻓﺎ ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﲰﺎء ﻣ
  اﻟﻌﺎﻣﻞ.
 اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ اﻟﻈﺮف: - 
ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﺼﺐ،وﻫﻮ  ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ_ﺑﺎﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ ﰲ
     ٧ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﰲ ﻛﻮن اﻟﻈﺮف ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺼﺮًا إﺳﻨﺎدﻳﺎ.
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 ٤  
  ٣٨دار اﻟﻄﻼﺋﻊ،ص. اﻹﻋﺮاب اﳌﻴﺴﺮ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻌﺎﱏ و اﻹﻋﺮاب ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة.،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، 
٥  
  ٩٣١ﺑﲑوت(.،ص. -اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ)دار اﻟﺮﺣﺎﱏواﻟﻨﺤﻮواﻟﺒﻴﺎن، ﺳﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎن ﰱ اﻟﺼﺮفﺟﺮﺟﻰ ﺷﺎﻫﲔ ﻋﻄﻴﺔ،
اﻹﻣﺎم ﺟﻼﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰉ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ.،ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ.اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ.)دار  ٦  
٢٠١ﻟﺒﻴﺎن(.,ص.-اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ﺑﲑوت
  
  ٍ٧٣-٦٣م( ص.٢٨٩١اﳉﺎﺣﻆ،دار -)ﻳﻐﺪادﺣﺮوف ﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻳﻮﺳﻒ ﳕﺮ ذﺑﺎب،  ٧  
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ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬى ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺳﻮاء أﻛﺎن "اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ" زﻣﺎﻧﺎ أم 
أو "اﻟﻈﺮف" وﳘﺎ ﲟﻌﲎ   وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪال ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ"اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ"  ﻣﻜﺎﻧﺎ
واﺣﺪ، وﻟﺬﻟﻚ أﻳًﻀﺎ اﺷﱰط أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ اﻟﺬى ﻳﺴﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ 
ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ "ﰲ" وﻫﻮ ﺣﺮف اﳉﺮ اﻟﺬى ﻳﻔﻴﺪاﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮى،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا 
ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮى إﱃ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻈﺮف اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﺮًدا.وﻳﻜﺎد ﻳﻨﺼﺮف ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻖ ﰲ اﻟ
  واﳉﺎ وا ﺮور ﺑﺎاﻟﻔﻌﻞ أو ﻣﺎﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ.
وﳝﻜﻦ أن ﳓﺪد رواﺑﻂ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ )ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن و ﻇﺮف اﳌﻜﺎن(   
  ﻣﻦ اﳋﻼل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ:
.اﻟﻨﺼﺐ،وﻫﻮﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ وﻏﲑﻩ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ١  
ﻟﻮ دل ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎﱂ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻇﺮف أو ﻣﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ،ﻷن اﻻﺳﻢ 
  ﻳﻔﺴﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻇﺮف.
.ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﺳﻢ ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ،وأﲰﺎء اﻟﺰﻣﺎن ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﺒﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ٢  
  واﳌﺨﺘﺺ."واﳌﺒﻬﻢ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﺻﻤﺖ ﻳﻮﻣﺎ ً،واﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮًا،وﺳﻜﻨﺖ 
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ﺳﻨﺔ.واﳌﺨﺘﺺ،ﻛﻘﻮﻟﻚ ﺻﻤﺖ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ،واﻧﻈﺮﺗﻪ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن،وﺳﻜﻨﺖ اﻟﺪار اﻟﺪار 
وأﻣﺎ أﲰﺎء اﳌﻜﺎن ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ اﳌﺒﻬﻢ،وﻫﻮ إﻣﺎ  ٨ﻨﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ".اﻟﺴ
  ١١أن ﻳﻜﻮن اﺳﻢ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ،
ﻛﺄﲰﺎء اﳉﻬﺎت أﻣﺎم وﳝﲔ و ﴰﺎل،أو ﻣﺒﻬﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺪ و ﻣﻊ و دون، وﻻ 
ﲣﺘﺺ ﻇﺮﻓﻴﺘﻪ ﲝﺪث دون آﺧﺮ.أو ﻳﻜﻮن اﺳﻢ ﻣﻘﺪار ﳓﻮ ﻣﻴﻞ وﻓﺮﺳﺦ،وﲣﺘﺺ 
ﻓﻌﺎل اﻟﱴ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺜﻞ: ﺳﺮت ﻣﻴﻼ وﻋﺪوت ﻓﺮﺳﺨﺎ.أو أن ﻇﺮﻓﻴﺘﻪ  ﺑﺎﻷ
ﻳﻜﻮن اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ اﳊﺪث اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻪ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﻇﺮﻓﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ إﻻ اذاﻛﺎن 
اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﻓﻴﻘﺎ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ أﺻﻞ واﺣﺪ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ و اﳌﻌﲎ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
  ٩}وأﻧﺎﻛﻨﺎ ﻧﻘﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻋَﺪ ﻟﻠﺴﻤﻊ{.
ﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎع وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻛﻘﻮﳍﻢ ﰲ وﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣ
اﻟﺴﺎﻣﻰ اﻟﺪرﺟﺎة" ﻫﻮ ﻣﻨﺎَط اﻟﺜﺮﻳﺎ " وﻗﻮﳍﻢ ﰲ اﶈﺘﻘﺮ " ﻫﻮ ﻣﺰﺟَﺮ اﻟﻜﻠﺐ"و ﰲ 
اﻟﻘﺮﻳﺐ " ﻫﻮ ﻣﻘﻌَﺪ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ " و ﰲ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﺮار "ﻫﻮ ﻣﻘﻌﺪ اﻹزار" ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ 
  ٢١ ﻓﻴﻬﺎ.                
                                               
) اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ:  وﻟﻠﺸﺮوح اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، أﻧﻈﺮ إﱃ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ اﻷﻧﺼﺎرى، ٨
  ٥٢٢-٣٢٢م  ( ص. ٥٨٩١دار اﻟﻔﻜﺮ  –اﻟﺴﺎدﺳﺔ :ﺑﲑوت 
  ٩ﺳﻮرة اﳉﻦ : ٩  
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اﳌﺼﺪار ﻣﻮﻗﻊ ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺜﲑا ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }وﻣﻦ وﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﳌﺼﺪر ﻳﻘﻊ  
وﻗﻮﻟﻪ " ﺟﺌﺘﻚ ﻣﻘﺪَم اﳊﺎج " وﺧﻔﻮق  ٠١اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺴﺒﺤﻪ وإدﺑﺎَر اﻟﻨﺠﻮم{
اﻟﻨﺠﻢ،وﺧﻼﻓَﺔ ﻓﻼن وﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ " وﳚﻌﻠﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺣﺬف اﳌﻀﺎف وإﻗﺎﻣﺔ 
اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ وﻳﻘﻮل : "ﻓﺈﳕﺎﻫﻮ : زﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﳊﺎج ، وﺣﲔ ﺧﻔﻮق اﻟﻨﺠﻢ ، 
  ١١ﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ اﻟﻜﻼم و اﻻﺧﺘﺼﺎر ".وﻟﻜ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة ﳑﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ اﻟﻈﺮف ﻟﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ،وﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ ﻇﺮف 
  اﳌﻜﺎن ﻣﺜﻞ " ﺟﻠﺴﺖ ﻗﺮﻳَﺐ زﻳﺪ " ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ:
  وﻗﺪ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺼﺪر      وذﻟﻚ ﰲ ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن ﻳﻜﺜﺮ  
اﳊﺮف " .ﻛﻮن اﻟﻈﺮف ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﺑﺎﻃﺮاد.وأﺷﻬﺮ ﻣﻌﺎﱏ ﻫﺬ ٣  
ﻓﻼ ﻳﻘﻔﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﺳﻢ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻇﺮﻓﺎ ﺑﺄن  ٢١اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ " اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ.
ﻳﻜﻮن اﺳﻢ زﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻇﺮﻓﺎ،ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪﻣﻦ " 
ﺗﻀﻤﻨﻪ )ﰲ( دون أن ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﳊﺮف، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ذﻛﺮ ﻻﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ ﻇﺮﻓﺎ. وﻗﺪ 
  ﺑﺎﻃﺮاد.واﻻﺣﱰاز ﺑﻘﻴﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﰲ ﻣﻦﻧﺺ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﺣﺪ اﻟﻈﺮف )ﰲ( دون ﻟﻔﻈﻬﺎ 
                                                                                                                                      
  ٩٤ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر: ٠١  
  ٨١دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ص. –) ﺑﲑوت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺤﻮي: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻰ، ١١
) اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻔﻜﺮ ، اﳉﺰء اﻷول، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، دون اﻟﺴﻨﺔ (  ﻣﻼﻳﻮى -ﻋﺮﰉﻗﺎﻣﻮس إدرﻳﺲ اﳌﺮﺑﻮى، ٢١
    ٦١ص.
 ٥١
 
 
 
            ٣١  ٣١ﳓﻮ }ﳜﺎﻓﻮز ﻳﻮﻣﺎ ً{.
ﻓﺈ ﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ، ﻓﺎﻧﺘﺼﺎ ﻤﺎ  ٤١وﳓﻮ } اﷲ أﻋﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﳚﻌﻞ رﺳﺎﻟﺘﻪ {
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ وﲟﻌﲎ ﰲ دون ﻟﻔﻈﻬﺎ، ﻣﻦ ﳓﻮ " ﺳﺮت ﰲ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ " و " 
ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ. وﺑﺎﻃﺮاد ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺖ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻚ " ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻇﺮﻓﺎ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح 
اﻟﻨﺤﻮ " دﺧﻠﺖ اﻟﺒﻴﺖ وﺳﻜﻨﺖ اﻟﺪار " ﳑﺎ اﻧﺘﺼﺐ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻪ ، وﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻜﺎن 
ﳐﺘﺺ ، ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻇﺮف إذ ﻻ ﻳﻄﺮد ﻧﺼﺒﻪ  ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻼ ﻳﻘﺎل: ﳕﺖ اﻟﺒﻴﺖ 
وإذ   ٥١، وﻻ ﻗﺮأت اﻟﺪار ، ﻓﺎﻧﺘﺼﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﳋﺎﻓﻆ "
ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن أو اﳌﻜﺎن ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ ، ﻓﺈن ﺗﻀﻤﻨﻪ ﳌﻌﲎ )ﰲ( دﻻل ﻛﺎﻧﺖ دﻻﻟﺔ اﻻﺳ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ  ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ وﻗﻮع اﳊﺪث اﻟﺰﻣﻦ أو اﳌﻜﺎن اﻟﺬى ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻈﺮف، وﻫﻮ 
دﻻﻟﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﺼﻮب ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻇﺮﻓﺎ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻨﺼﻮﺑﺎت.وﻟﻘﻮة 
اﻟﻔﻌﻞ أﻃﻠﻖ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻈﺮف ) واﳉﺎر و ا ﺮور ( ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أوﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
ﻣﺼﻄﻠﺢ " ﺳﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ " إذ ﻋﺎﻗﺒﺎ اﳌﻔﺮد ووﻗﻌﺎ  ﻣﻮﻗﻌﻪ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﺧﱪًا أو ﻧﻌﺘﺎ ًأو 
      ٤١ﺣﺎﻻ أو ﺻﻔﺔ ، وذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻪ 
                                               
  ٧٣ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر : ٣١
  ٤٢١ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم :  ٤١
 ٦٢١|٢ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱏ :  ٥١
    
   
 ٦١
 
 
 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻﻳﻜﻮن ﻣﺬﻛﻮرا ﰲ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ وﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﺘﻌﻠﻖ اﺳﺘﻘﺮاًرا  
ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ.ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل " زﻳﺪ ﰲ اﻟﺪار ﻣﻄﻠًﻘﺎ وﻗﺪ ﻳﻘﺪر ﻓﻌﻼ أو اﲰﺎ 
وﻋﻤﺮو ﻋﻨﺪك " ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻈﺮف أو اﳉﺎر و ا ﺮور " ﺑﺎ ﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻷن اﻟﺪار 
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ زﻳﺪ ﰲ ﺷﺊ ، وإﳕﺎ اﻟﻈﺮف ﻣﻌﻤﻮل ﻟﻠﺨﱪ وﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ، وﺗﻘﺪﻳﺮ زﻳﺪ اﺳﺘﻘﺮ 
ﺑﲔ  ﻋﻨﺪك أو ﺣﺪث أو وﻗﻊ وﳓﻮ ذﻟﻚ ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ اﻷﺧﺒﺎر ﰲ اﳊﻘﻴﻖ ﺑﻼ ﺧﻼف
اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ، وإﳕﺎ ﺣﺬﻓﺘﻬﺎ وأﻗﻤﺖ اﻟﻈﺮف ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ إﳚﺎزًا ﳌﺎ ﰲ اﻟﻈﺮف ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
وﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﻤﺎ   ٦١.ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا اﳌﺮاد ﺑﺎﻻ ﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻄﻠﻖ  ﻻ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﺎص
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳋﱪ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺎل و اﻟﻨﻌﺖ. وأﻣﺎ اﻟﺼﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﺤﺎة 
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻳﻘﺪرون ﺗﻌﻠﻘﻬﻤﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺿﺮورة . و 
  ﻗﻮةارﺗﺒﺎط اﻟﻈﺮف ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
وﻟﻘﻮة ارﺗﺒﺎط اﻟﻈﺮف ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط ﻟﻪ ﻣﻮ ﻗﻊ ﻣﻌﲔ، ﻓﻴﺄﺗﻰ ﻣﻌﻪ    
ﺳﺎﺑﻘﺎ أو ﻻ ﺣﻘﺎ وﻗﺪ ﻋﱪوا ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻈﺮف واﳉﺎر وا ﺮور ﻣﺎﻻ 
  ٥١ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻏﲑ ﳘﺎ.                  
                                                                                                                                      
    ٧٩٢|١ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ : ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  ٦١
      
 ٧١
 
 
 
وﻻ ﺗﺘﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء  اﳉﻤﻠﺔ إﻻ إذاﻛﺎﻧﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻐﲑﻩ واﺿﺤﺔ 
وراﺗﺒﺎﻃﻪ ﲟﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﻏﻤﻮض أو ﻟﺒﺲ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﳝﻪ إذاﻛﺎﻧﺖ 
رﺗﺒﺘﻪ أن ﻳﺘﺄﺧﺮ، أو ﺗﺄﺧﲑﻩ إذاﻛﺎﻧﺖ راﺗﺒﺘﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم. وﻗﺪ أﺗﺎﺣﺖ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻮﻗﻊ 
ﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﻮع اﻟﻈﺮف ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻏﲎ ﰲ ﺗﻌﺪد ﺻﻮر اﳉﻤ
   اﻟﺘﻌﺒﲑ ودﻻﻟﺘﻪ.          
 أ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:  أﻗﺴﺎم اﻟﻈﺮف
ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أن أﻗﺴﺎم اﻟﻈﺮف )اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ( ﻗﺴﻤﲔ: ﻇﺮف زﻣﺎن و ﻇﺮف 
ﻣﻜﺎن، وﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﻣﺎ ﻣﺒﻬﻢ أو ﳏﺪود )وﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﳐﺘﺺ أﻳﻀﺎ(، وإﻣﺎ ﻣﺘﺼﺮف أو 
  ﻏﲑ ﻣﺘﺼﺮف.
    ٦١ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻮﺟﺰا:
  .ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن١
، دﻫﺮ ﻳﻮمﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ دل ﻋﻠﻰ زﻣﺎن وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﻣﺜﻞ:   
. آﻧﺎء،أﻳﺎن، أﺑﺪا،أﻣﺲ، اﻵن، ﺳﺤﺮ،ﺑﻜﺮة، ﻋﺸﻴﺔ، ﻏﺮة، ﻟﻴﻠﺔ، ﺷﻬﺮ، ﺣﲔ، ﺳﺎﻋﺔ
   ٧١ﳓﻮ ﻗﻮل ﺗﻌﺎﱃ: } ﻳﺘﻠﻮن آﻳﺎت اﷲ آﻧﺎء اﻟﻠﻴﻞ {،
                                               
   ٣١١ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :  ٧١  
  
 ٨١
 
 
 
 ٨١وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:}ﻓﺄوﺣﻰ إﻟﻴﻬﻢ أن ﺳﺒﺤﻮا ﺑﻜﺮة وﻋﺸﻴﺎ{. 
اﻟﺰﻣﺎن ﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﺰﻣﺎن اﳌﻨﺼﻮب ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﳓﻮ اﻟﻴﻮم واﻟﻴﻠﺔ وﻏﺪوًة ﻇﺮف  
وﺑﻜﺮًة وﺳﺤًﺮا وﻏًﺪا وﻋﺘﻤًﺔ وﺻﺒﺎًﺣﺎ وﻣﺴﺎًء واﺑًﺪا واﻣًﺪا وﺣﻴًﻨﺎ وﻣﺎاﺷﺒﻪ 
  ٩١ذﻟﻚ.}ﺻﻤﺖ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ{.
  ٧١ :أﻣﺎ اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻬﻲ  
ﻇﺮف زﻣﺎن ﻣﺒﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺎدل ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻏﲑ ﻣﻌﲔ ﳓﻮ:) ﺣﲔ 
   ٠٢ووﻗﺖ(،
او ﻛﻞ ﻇﺮﻓﺎ دل ﻋﻠﻰ زﻣﺎن ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮم.ﻣﺜﻞ:دﻫﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } وﻣﺎ ﻳﻬﻠﻜﻨﺎ 
 ١٢إﻻ اﻟﺪﻫﺮ {.
ﻇﺮف زﻣﺎن ﳐﺘﺺ أو ﳏﺪود ﻫﻮ ﻛﻞ ﻇﺮف دل ﻋﻠﻰ زﻣﺎن ﻣﻘﺪر وﻣﻌﲔ،ﳓﻮ:  - 
 ) ﻳﻮم وﺳﺎﻋﺔ وﺷﻬﺮا (.
  ٢٢وﻛﻼﳘﺎ ﻳﺼﻠﺤﺎن ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻓﻨﻘﻮل:)ﺳﺎﻓﺮُت ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ(.
                                               
  ١١ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ : ٨١  
 دون اﻟﺴﻨﺔ،  odnisneglA uraB raniS) ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﱳ اﻟﻌﺠﺮﻣﻴﺔ و إﻣﺮﻃﻰ،ك.ح.ﳏﻤﺪ أﻧﻮر،  ٩١  
   ٥٣١(ص.
  ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن ﺟﺮﺟﻰ ﺷﺎﻫﲔ ﻋﻄﻴﺔ، ٠٢  
 ٤٢ﺳﻮرة : اﳉﺎﺷﻴﺔ: ١٢  
  ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎنﺟﺮﺟﻰ ﺷﺎﻫﲔ ﻋﻄﻴﺔ،٢٢  
    
 ٩١
 
 
 
ﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻤﻮد و اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻓﻬﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أﻣﺎ أﻗﺴﺎم ﻇﺮف اﻟﺰﻣ  
  ﻗﺴﻤﲔ:
 ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن اﳌﺘﺼﺮف : ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻇﺮﻓﺎ، وﻏﲑ ﻇﺮف. أ.
 ﻣﺜﻞ: ﺳﺎﻋﺔ، ﻳﻮم، أﺳﺒﻮع،ﺷﻬﺮ، ﺳﻨﺔ.  
ﺎ {ﻬ َﻴ ـْﻓ ِ ﺐ َﻳ ْر َ ﻻ َ ﺔ ِﻴ َﻵﺗ ِ ﺔ ُﺎﻋ َاﻟﺴﱠ  نﱠ ﱃ: } إ ٍﺎﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ٩١٨١
  ٣٢
{ ﻢ ْﻬ ُﻗ ـَﺪ َﺻ َ ◌ َْﲔ ِﻗ ِﺎد ِاﻟﺼﱠ  ﻊ َﻔ َﻨ ـْﻳ ـَ م َﻮ ْﺬا ﻳ ـَوﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: } ﻫ َ
  ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱏ"  "    ٤٢
"اﻟﺴﺎﻋﺔ " ﻇﺮف زﻣﺎن ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﻷ ﺎ اﺳﻢ إن، و "ﻳﻮم" ﻇﺮف زﻣﺎن 
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺧﱪا ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ ﻫﺬا. وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮب اﻟﻈﺮف اﻟﺰﻣﺎﱐ 
 اﳌﺘﺼﺮف ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ، ﻓﻴﻜﻮن ﺧﱪا، ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ، وﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻓﺎﻋﻼ، ﻛﻘﻮﻟﻪ
  ٥٢ﺗﻌﺎﱃ } وﻳﻮم ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﺒﻠﺲ ا ﺮﻣﻮن {
ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن اﳉﺎﻣﺪ " ﻏﲑ اﳌﺘﺼﺮف " ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻻ ﻳﺄﰐ إﻻ ﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﺰﻣﺎن،وﻻ ب. 
  ﳚﺮج ﻋﻦ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن ﻏﲑ اﳌﺘﺼﺮف إﱃ ﻧﻮﻋﲔ:
                                               
٩٥ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ :   ٣٢  
 
 ٤٢١اﻷﻧﻌﺎم : ﺳﻮرة ٤٢
  ٢١ﺳﻮرة اﻟﺮوم :٥٢  
  
  
 ٠٢
 
 
 
ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن اﳌﻼزم اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة أو اﳌﻘﺪرة،إذا ﻛﺎن اﻟﻈﺮف  - 
: ﻗﻂ، ﻋﻮض،أﻳﺎن، أﱏ، ذا ﺻﺒﺎح،ذات ﻣﺴﺎء، وﺻﺒﺎح ﻣﺴﺎء.ﳓﻮ: ﻣﺒﻨﻴﺎ.ﻣﺜﻞ
 ﻣﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﻣﻨﻪ ﻗﻂﱡ، وﻻ أﻓﻌﻠﻪ ﻋﻮض.
ﻣﺎﻳﻠﺰم اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، أو ﺟﺮﻩ ﺑﺄﺣﺪ أﺣﺮف اﳉﺮ: ﻣﻦ، إﱃ، ﺣﱴ،  - 
ﻣﺬ..إﱁ.ﻣﺜﻞ: ﻗﺒﻞ، ﺑﻌﺪ، ﻣﱴ، اﻵن.ﻓﻤﺜﺎل ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﻗﺒﻞ، وﺑﻌﺪ 
  ٠٢٦٢(. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ) ﷲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒُﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ُ
  . ﻇﺮف اﻟﻤﻜﺎن :٢
، ﲢﺖ،ﻓﻮقﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﻣﺜﻞ:    
  ١٢.   ﺣﻴﺚ، ﺣﻮل، ﻓﺮﺳﺦ، ﻣﻴﻞ، ﴰﺎل ،ﳝﲔ، ﺧﻠﻒ ،أﻣﺎم، ﺑﲔ
        ٧٢ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }ﰒ ﻟﻨﺤﻀﺮ ﻢ ﺣﻮل ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺜﻴﺎ{.
  ٢٢   ٨٢وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }ﻻﻳﺄﺗﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ وﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ {. 
  ﻇﺮف اﳌﻜﺎن ﻫﻮ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺼﻮب ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﳓﻮ اﻣﺎم و ﺧﻠﻒ
                                               
  ٤ﺳﻮرة اﻟﺮوم: ٦٢
   ٨٦ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ :  ٧٢
  ٢٤ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ :  ٨٢
  
  
  
 ١٢
 
 
 
وﻗﺪام ووراء وﻓﻮق وﲢﺖ وﻋﻨﺪ وﻣﻊ وازاء وﺣﺬاء وﺗﻠﻘﺂء وﻫﻨﺎ وّﰒ وﻣﺎ اﺷﺒﺔ 
 ٩٢ذﻟﻚ.ﻣﺜﻞ،) ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻠﻒ اﺳﺘﺎذْى (
ﻇﺮف اﳌﻜﺎن اﳌﺒﻬﻢ : ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ دل ﻋﻠﻰ ﻇﺮف ﻣﻜﺎن ﻏﲑ ﻣﻌﲔ أو  - 
ﺮﻋﻴﺔ وﻫﻲ: أﻣﺎم أو ﻗﺪام، ﺧﻠﻒ، ﳏﺪود. وﻣﻦ ذﻟﻚ اﳉﻬﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ، واﻟﻔ
ﳝﲔ، ﴰﺎل، ﻓﻮق، وﲢﺖ،وﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ أﲰﺎء اﳌﻘﺎدﻳﺮ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ: اﳌﻴﻞ، 
 واﻟﻔﺮﺳﺦ، واﻟﻜﻴﻼ،واﻟﱪﻳﺪ.
ﻇﺮف اﳌﻜﺎن اﳌﺨﺘﺺ: ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ، وﳏﺪود ﲝﺪود  - 
أرﺑﻌﺔ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﳎﺮورا، وﻣﻨﻪ: اﻟﺪار، اﳌﺪرﺳﺔ، اﳌﻠﻌﺐ، 
ﳌﻴﺪان، اﳉﻨﺔ، وا ﺮى، واﳌﺮس، واﳌﺘﻜﺄ، واﳌﺮﺻﺪ.ﳓﻮ: ﺣﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺺ، ا
 اﻟﺪار، وذﻫﺒﺖ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ،ووﻋﺪ اﷲ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﳉﻨﺔ.
    ٤٢٣٢٠٣وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:} وأْﻋَﺘَﺪْت ﳍﻦ ﻣﺘﻜﺄ {، 
  ١٣وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:}واﻗﻌﺪواﳍﻢ ﻛﻞ ﻣﺮﺻﺪ{.
  أﻗﺴﺎم ﻇﺮف اﳌﻜﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺜﺎﳉﻤﻮد واﻟﺘﺼﺮف:  
                                               
 ١٨.H)nuhat apnat, ollopA (,haimimurujA-lA nataM nahamejret sitkarp uwhan umli, irpujD nidaizahG .srD ٩٢
 ١٣ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ: ٠٣          
   ٥١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ:  ١٣  
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اﳌﺘﺼﺮف: ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﺄﰐ          .أ 
ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ،أو ﳎﺮورا، أو ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ.ﻣﺜﻞ: اﳉﻨﺔ، 
  اﻟﺒﻴﺖ، اﳌﻨﺰل، أﻣﺎم ،ﺧﻠﻒ، ﻗﺪام، اﳌﻴﻞ،اﻟﻔﺮﺳﺦ.
أﻣﺎ ﻏﲑ اﳌﺘﺼﺮف : ﻓﻬﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻇﺮﻓﺎ.وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ  .ب
  ﻗﺴﻤﲔ:
ﻣﻼزم اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة أو اﳌﻘﺪرة،إذا ﻛﺎن اﻟﻈﺮف ﻧﻮع  - 
 ﻣﺒﻨﻴﺎ،وﻣﻦ ذﻟﻚ: ﺑﲔ وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، أو اﳉﺮ ﺑﺄﺣﺪ أﺣﺮف اﳉﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻣﻦ،  - 
 ﻋﻨﺪ،  إﱃ،ﺣﱴ، ﻣﺬ، ﻣﻨﺬ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف: ﻓﻮق، ﲢﺖ، ﻟﺪى، ﻟﺪن،
ﰒﱠ،وﺣﻴﺚ.
 ٥٢ 
 اﻟﻈﺮف وإﻋﺮاﺑﻪأ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﺳﺘﺨﺪام 
وأﻣﺎ ﳕﺎذج اﻹﻋﺮاب اﻟﱴ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺮآن 
اﻟﻜﺮﱘ، إذ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﻈﺮف ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ :  
  ٢٣}وﻣﺎ ﺗﺪري ﻧﻔﺲ ﻣﺎذا ﺗﻜﺴﺐ ﻏﺪا{.١
                                               
   ٤٣ﻟﻘﻤﺎن: ﺳﻮرة  ٢٣
    
 ٣٢
 
 
 
  وﻣﺎ : اﻟﻮاو ﺣﺮف ﻋﻄﻒ، وﻣﺎ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻋﻤﻞ ﳍﺎ.
  رﻓﻌﻪ اﻟﻀﻤﺔ اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎء ﻟﻠﺜﻘﻞ.ﺗﺪري: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ 
  ﻧﻔﺲ: ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﻀﻤﺔ.
ﻣﺎذا: اﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم 
  ﻟﺘﻜﺴﺐ، وﲨﻠﺔ ﺗﻜﺴﺐ ... اﱁ ﺳﺪت ﻣﺴﺪ ﻣﻔﻌﻮﱄ ﺗﺪري اﳌﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم.
  زا.ﺗﻜﺴﺐ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ، وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ  ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮا
  ﺗﻘﺪﻳﺮ : ﻫﻲ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ.
 ٦٢ﻏﺪا: ﻇﺮف زﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﺴﺐ.         
وﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﻣﺎ اﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ، وذا اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ 
  ﺧﱪ.
  ٣٣. }وﻣﺎ ﻇُﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﱰون ﻋﻠﻰ اﷲ اﻟﻜﺬب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ{٢ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ. وﻣﺎ: اﻟﻮاو ﺣﺮف ﻋﻄﻒ، وﻣﺎ: اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﻪ ﻣﺒﻨﻴﺔ 
  ﻇﻦﱡ: ﺧﱪ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ، وﻫﻮ ﻣﻀﺎف.
  ٧٢اﻟﺬﻳﻦ: اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ.
                                               
  ٠٦ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ :  ٣٣
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ﻳﻔﱰون: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن،ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ،وواو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ 
  ٩٢٨٢ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ، وﲨﻠﺔ ﻳﻔﱰون ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل.
  ﻋﻠﻰ اﷲ: ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻔﺎن.
  اﻟﻜﺬب: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺠﺔ.
  ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: ﻳﻮم ﻇﺮف زﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼﺪر"َﻇﻦﱡ".
  واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: أي ﺷﺊ َﻇﻦﱡ اﳌﻔﱰﻳﻦ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم أﻧﻪ ﺻﺎﻧﻊ  ﻢ.
وﻣﻔﻌﻮﻻ اﻟﻈﻦ ﺳﺪت ﻣﺴﺪﳘﺎ أن اﳌﻘﺪرة وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،وﱘ ﻣﻀﺎف،واﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻀﺎف 
  .إﻟﻴﻪ
   ٤٣. }واﻧﺸﻘﺖ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻬﻰ ﻣﻮﻣﺌﺬ واﻫﻴﺔ{٣
واﻧﺸﻘﺖ: اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ، اﻧﺸﻖ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ، واﻟﺘﺎء ﻟﻠﺘﺄﻧﻴﺚ ﺣﺮف 
  ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
  ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع. : اﻟﺴﻤﺎء
  : اﻟﻔﺎء ﻋﺎﻃﻔﺔ، ﻫﻲ ﺿﻤﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ.  ﻓﻬﻲ
                                               
  ٦١ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ:  ٤٣
    
  
 ٥٢
 
 
 
ﻣﻀﺎف إﱃ ﻣﺜﻠﻪ،أي ﻳﻮم ﻣﻀﺎف، وإذ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻳﻮﻣﺌﺬ: ﻇﺮف زﻣﺎن 
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ "واﻫﻴﺔ"، واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻮض ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﶈﺬوﻓﺔ ﺑﻌﺪ إذ،وﻫﻲ ﰲ اﻷﺻﻞ 
  ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: إذا ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﻔﺲ اﳊﻠﻘﻮم.
    ٠٣      واﻫﻴﺔ: ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ ﻫﻲ.
س ﻟﺮب . }أﻻ ﻳﻈﻦ أوﻟﻌﻠﻚ أ ﻢ ﻣﺒﻌﻮﺛﻮن ﻟﻴﻮم ﻋﻈﻴﻢ،ﻳﻮم ﻳﻘﻮم اﻟﻨﺎ٤ 
 ١٣٥٣اﻟﻌﺎﳌﲔ{
أﻻ: اﳍﻤﺰة ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻹﻧﻜﺎري ﺣﺮف ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ 
  اﻹﻋﺮاب،وﻻ ﻧﺎ ﻓﻴﺔ ﻻ ﻋﻤﻞ ﳍﺎ.
ﻳﻈﻦ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ، واﻟﻈﻦ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ اﻟﻴﻘﲔ، أي أﻻ ﻳﺆﻣﻦ أوﻟﺌﻚ، 
 وﻟﻮ أﻳﻘﻨﻮا ﻣﺎ ﻧﻘﺼﻮا ﰲ اﻟﻜﻴﻞ واﻟﻮزن.
اﻟﻜﺴﺮة ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، وﻟﻜﺎف ﻟﻠﺨﻄﺎب ﺣﺮف أوﻟﺌﻚ : اﺳﻢ إﺳﺎرة ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ 
  ٢٣ﺑﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ، وﻳﺼﺤﺈﻋﺮا ﺎ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة.
  أ ﻢ: أن واﲰﻬﺎ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ. 
  ﻣﺒﻌﻮﺛﻮن: ﺧﱪ أن ﻣﺮﻓﻮع.
                                               
  ٦-٤ﺳﻮرة اﳌﻄﻔﻔﲔ :  ٥٣  
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  وﲨﻠﺔ أن وﻣﻌﻤﻮ ﻟﻴﻬﺎ ﺳﺪت ﻣﺴﺪ ﻣﻔﻌﻮﱄ ﻳﻈﻦ.  
ﺤﺬوف ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻟﻴﻮم: ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎم ﲟﺒﻌﻮﺛﻮن ، وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﲟ
  ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف.
  ﻋﻈﻴﻢ: ﺻﻔﺔ ﻟﻴﻮم ، ﺗﺘﺒﻌﻪ ﰲ وﺟﻮﻩ إﻋﺮاﺑﻪ.
ﻳﻮم: ﺑﺪل ﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻊ، وﳏﻠﻪ اﻟﻨﺼﺐ ﲟﺒﻌﻮﺛﻮن، أو ﲟﻘﺪر ﻣﺜﻠﻪ، وﳚﻮز 
  أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻣﻘﺪر: أي ﻳﺒﻌﺜﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
  ﻳﻘﻮم: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع.
  ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﺎاﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻴﻮم. اﻟﻨﺎس: ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع، وﲨﻠﺔ ﻳﻘﻮن ... اﱁ ﰲ
ﻟﺮب اﻟﻌﺎﳌﲔ: ﻟﺮب ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻴﻘﻮم، وﻫﻮ ﻣﻀﺎف، اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ 
  ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻴﺎء ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ.
  ٣٣٦٣. } وﻣﺎ ﻳﻬﻠﻜﻨﺎ إﻻ اﻟﺪﻫﺮ {٥
  وﻣﺎ: اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ، وﻣﺎ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻋﻤﻞ ﳍﺎ.
ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻳﻬﻠﻜﻨﺎ: ﻳﻬﻠﻚ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع، وﻧﺎ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ 
  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
  
                                               
٤٢ﺳﻮرة اﳉﺎﺛﻴﺔ :  ٦٣  
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  إﻻ: أداة ﺣﺼﺮ ﻻ ﻋﻤﻞ ﳍﺎ.
  اﻟﺪﻫﺮ: ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎ ﻟﻀﻤﺔ.
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ﺚﻟﺎﺜﻟا بﺎﺒﻟا  
ﻻوﻷا ﻞﺼﻔﻟا :ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ 
أ . ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟاو ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤﺠﻤﻟا 
١(  ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا  
 :ﻮﻫ ﻲﻠﻜﻟا عﻮ ا ﻮﺘﻨﻛرا ﻲﻤﻴﺳﺮﺤﺳ ﺪﻨﻋ  
Populasi adalah keseluruhan subyek atau  sumber  data  penelitian 
apabila peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu 
wilayah,maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.١ 
 ﺚﺤﺒﻠﻟ داﻮﳌا ﻦﻣ راﺪﺼﻣ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻮﻫ ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا :ﲎﻌﳌا
ﺚﺤﺒﻳ نأ دارا اذإ ﻰﻤﻠﻌﻟا  ﻪﺜﲝ ﺎﻣ نﻮﻜﻴﻓ ﺔﻳﻻﻮﻟا ﰲ ةدﻮﺟﻮﳌا ﲑﺻﺎﻨﻌﻟا
 .ﻲﻠﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا  
٣٤   ﺎﻳأر ﻮﻧﻮﻴﻏﻮﺳ ىﺮﻳوآ :لﺎﻗ ،ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا ﰲ ﺮﺧ  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.٢ 
:ﲎﻌﳌا  ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺼﻴﺼﺧو ﺔﻴﻤﻛ ﻪﻟ ﺚﺤﺒﻟا عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ﻢﻴﻤﻌﺗ ﺔﻳﻻو
 ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎﻬﺘﺒﺛأﺎﻬﺘﺳارﺪﻟ طﺎﺒﻨﺘﺳﻻا ﺐﺤﺳ ﺎﻬﻴﻠﻳو.  
                                               
١ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet, I; Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٢), h. ١٠٢. 
٢ 
Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan,( Cet.XII; Bandung:CV.Alfabeta ٢٠١١),h.١١٧ 
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ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻠﻰ أن ا ﻤﻮع ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتاﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ 
 ٥٣ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا  
اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ 
  .ﺗﻠﻤﻴﺬا ﺛﻼﺛﻮنوﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ  ﻏﻮوا ﺎﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳ
 اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ  (٢
  ﻗﺎل ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذ ﺟﻴﺔ ﻫﻲ: 
 helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS
 ٣.tubesret isalupop
اﳌﻌﲎ: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬى ﲤﺘﺎز 
 ﺑﻪ. 
  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻮﺣﺮﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻨﺘﻮ ﻫﻲ:
  ٤ itiletid naka gnay isalupop irad likaw uata naigabeS
  اﳌﻌﲎ: ﺟﺰء أو ﻧﺎﺋﺐ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ اﳌﺮاد ﲝﺜﻪ     ٦٣
                                               
 ٣ 
  .٨١١.، ص. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ 
  .٩٠١ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.، ﻜﻨﺘﻮ، ﻳار  ﻲﺣﺮﺳﻴﻤﻮ ﺳ ٤
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وﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أو ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
  اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻲ ارﻛﻨﺘﻮ ﲟﺎ ﻳﻠﻰ: 
 libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk aynkejbus alibapA
 nad isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep aggnihes aynaumes
 libmaid tapad akam ,gnaro sutares irad hibel aynkejbus halmuj alibapa
 ٥.lepmas iagabes hibel uata ٪٠٣-٠٢ aratna
اﳌﻌﲎ: إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻬﻮ اﻷﻓﻀﻞ أن أﺧﺪ  
  ﲝﺚ اﻟﻌﺪد أو ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ. ﻛﻠﻬﻢ وﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ
وإن ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺣﺴﻦ أن  
ﲣﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ ﺑﲔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﲔ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ 
  اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ. 
ﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺜﺎﱏ ﺑوﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﻋﺪد ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻓﻴﻜﻮن ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﳚﻌﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺛﻼﺛﻮنﻏﻮوا ﻫﻲ  ﺎﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳ
  ٧٣اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت . ب
  ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﳘﺎ:
                                               
  .٨٠١ص. .، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ  ٥ 
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 ﻫﻮ أن ﳚﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد و )hcraeser yrarbil(اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱮ  (١
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻘﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ. واﻷﺳﻠﻮب 
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻫﻲ:اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ 
اﳌﻘﺘﻄﻔﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻫﻮ أن ﻳﻘﺘﻄﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵراء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ  ( أ
 واﳌﺮاﺟﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون أن ﻳﻐﲑ اﻟﺴﻴﺎق. 
اﳌﻘﺘﻄﻔﺎت ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻫﻮ أن ﻳﻘﺘﻄﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء  ( ب
 واﻟﻜﺘﺐ ﺑﺰﻳﺎذة اﳉﻤﻠﺔ أوﻧﻘﺼﻬﺎ دون أن ﲣﺎﻟﻒ اﳌﻌﲎ. 
ﻮ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲜﻤﻊ اﳌﻮاد ﻏﲑ ﻫ  )hcraeser dleif( اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻠﻌﱮ  (٢
 ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ:
وﻫﻲ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن وﳝﺘﺤﻦ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ   )tset(اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ( أ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ 
 ﺎﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳ
 ﻏﻮوا.
 اﳌﺆﻳﺪة واﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻳﻘﺎم  ﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ )weivretni(اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  ( ب
ﻏﻮوا  ﺎﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﻟ
 واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ.اﻟﻈﺮف ﻋﻦ ﻓﻬﻢ 
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ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ  )isavresbo( اﳌﻼﺣﻈﺔﻃﺮﻳﻘﺔ  ( ت
ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ. 
 وﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﳚﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ. ( ث
 أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ . ت
  ﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: ﺷﺮح ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻲ ارﻛﻨﺘﻮ ﻋﻨﻬ
 surah ini uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
 ٨٣٦.naknigniid gnay atad nagned iauses hilipid
اﳌﻌﻰ: أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد. وﻫﺬﻩ 
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱴ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻨﻮع اﶈﺘﺎﺟﺔ.
   ٩٣ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ:وﻣﻦ أدوات اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﱴ 
ورﻗﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن؛ ﳝﺘﺤﻦ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ  (١
 واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻈﺮف.
ﰲ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﻬﺰﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ  اﶈﺎرة ورﻗﺔ أﺳﺌﻠﺔ (٢
 ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ.اﳌﺆﻳﺪة واﻟﻌﺎﺋﻘﺔ اﳌﺪرﺳﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
                                               
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ. ٦ 
  
 ٣٣
 
 
 
 ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ؛ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ  (٣
 ٠٤ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ أي اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺟﻬﺰﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  (٤
 اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
 ﺨﺪاﻣﻪ.واﺳﺘاﻟﻈﺮف ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﰲ ﻓﻬﻢ  ﺎاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد  . ث
ﺑﻌﺪ أن ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ. 
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  وﺻﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﱵ ﺗﻜﻮن  أﻣﺎ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺤﻮث ﻫﻲ: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻤﻲ.
  ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﲞﻄﻮات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﺟﺪول ﺗﻜﺮر؛ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺮﻣﻮز:
x:   اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﺪل 
xf
M
n


   
  
 
 :nagnareteK
 atar-atar ialiN =	 	  
                                               
   
٣٤ 
 
 
 
∑  = Jumlah dari hasil perkalian antara midpoint dari masing-masing  
interval, dengan frekuensinya 
     = Number of Cases ٧ 
 
٤١ﺚﻴﺣ:  
  	   ﺪﻟا لﺪﻌﻣ = ﺔﺟر  
∑    عﻮﻤﳎ ﻞﻛ ﻦﻣ بﺮﻀﻟا ﻞﺻﺎﺣ ﺔﻠﲨ =  
        ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺔﻠﲨ = 
 زﻮﻣرضﺮﻌﻟا وأ ﺔﻳﻮﺋﺎﳌا ﺔﺒﺴﻨﻟا  :
F
P x100%
N

 
Keterangan: 
F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 
N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyak individu)  
  P = Angka presentase ٨   
  = Fﺔﻳﻮﺋﺎﳌا ﺔﻤﻴﻘﻟا  
 = Nﺔﺑﻮﺟﻷا راﺮﻜﺗ  
= Pﺐﻴﺠﻌﺘﺴﳌا دﺪﻋ 
 
 
  
                                               
٧ Anas Sudjana, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada,٢٠٠٨)h.٨٥ 
٨   ﺲﻔﻧ ص،.ﻊﺟﺮﳌا٤٣.  
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  
   ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ  اﻷول: ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
, ﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ, اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻣﱰا,  واﺣﺪ ﻛﻠﻮﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ, ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ, ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ وأﻋﻤﺎل ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة. 
وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ 
  ﺪ ﻣﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم ا ﺘﻤﻊ. ﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﺧﻟﻠﻘﺮاءة وﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ أ
ﺔ اﻷوﱃ ﺳﻼوﻳﺲ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا, ﺗﺴﻤﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺒﻘ
, واﻟﻮاﻗﻒ اﻻول اﳌﺪرﺳﺔ ٦٧٩١ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﰱ اﻟﺴﻨﺔ 
 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔواﻗﻴﻤﺖ  ﺎ اﻳﻀﺎ اﳌﺪرﺳﺔ  ٠٠٠٢اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﰱ اﻟﺴﻨﺔ 
ﺔ ﺳﱵ ﺳﻠﻤﺔ ورﺋﻴﺴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﺟ ٥٠٠٢اﻟﺴﻨﺔ  ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا
  ﲪﻴﺪ.
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وﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ, وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻤﺎرة وﺷﺮط اﳌﻌﻴﻨﺔ 
  اﻷﺧﺮى. وﰱ اﳊﻘﻴﻘﺔ, ﺗﺮب ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻣﺪارس وﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ داﺧﻞ وﺗﻀﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺪرﺳﲔ ﻣﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ 
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا وﺧﺎرﺟﻬﺎ, ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺪرﺳﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ أﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ 
ﻏﻮوا واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ, وﺗﻀﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻳﻀﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬا ﻳﺄﺗﻮن ﻣﻦ أﳓﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﳑﻦ وﻻﻳﺎت 
  ﻏﻮوا وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺗﻼﻣﻴﺬا ﻣﺒﻌﻮﺛﲔ ﻣﻦ وﻻﻳﺎت اﻷﺧﺮى.
 ﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوااﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  .١
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﰱ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻋﻠﻮم  ( أ
اﻟﺘﻔﺴﲑ, اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ, ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ, واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻋﻠﻢ اﳊﺴﺎب,  
 ﻛﻤﻴﺎء, وﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ(.
 اﻟﺪروس اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ )ﺧﻴﺎﻃﺔ, زراﻋﺔ( ( ب
 أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﳌﻌﻠﻤﲔ .٢
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ( أ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﲔ ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﰱ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱰﺑﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﺗﻠﻤﻴﺬا وﺗﻠﻤﻴﺬة وﻫﻢ أﺗﻮا ﻣﻦ ﻋﺪة اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱴ  ٠٣اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ 
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ﰱ  ﻋﺪدﻫﻢﺗﻮﺟﺪ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺳﻼوﻳﺲ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ. وﻫﻢ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺮى 
  ﺔ اﻷﺗﻰ:اﻟﻠﻮﺣ
  ١ﺟﺪول 
  ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺪد
  ﳎﻤﻮع  ﻓﺼﻞ  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻃﺎﻟﺐ  رﻗﻢ
  ١
  ٢
  ٣
  ٢١
  ٢١
  ٥١
  ٧١
  ٨١
  ٥
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ٩٢
  ٠٣
  ٠٢
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻣﺼﺪر اﳌﻮاد: إدارة ﻣﺪرﺳﺔ 
  ٣١٠٢-٢١٠٢
 اﳌﻌﻠﻤﻮن ( ب
ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ﻌﻠﻤﻮن واﳌﻌﻠﻤﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﰲاﳌ
اﳌﺪرس واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ, وﻫﻢ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺮى 
 اﺣﻮاﳍﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  ٢ل ﺟﺪو 
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوااﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻌﻠﻤﺎت  ﻋﺪد
  ٣١٠٢-٢١٠٢
 ٨٣
 
 
 
  
  دروس  وﻇﻴﻔﺔ  أﲰﺎء  رﻗﻢ
  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  رﺋﻴﺴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة. اﳊﺎج. روﺿﺔ  ١
  ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻧﺎﱄ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ  ٢
  ﺑﻴﻮﻟﻮﻏﻰ  اﳌﺪرس  اﺑﺮاﻫﻴﻢ, س. أغ  ٣
  ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ  ﻣﺪرﺳﺔ  راﲰﻮاﺗﻰ  ٤
  -  ﻣﺪرﺳﺔ  ﺳﻬﺎﻳﺎ  ٥
 اﻟﻌﻘﻴﺪة  ﻣﺪرﺳﺔ  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة. ﺳﱴ ﺳﺤﺎرﻳﺔ  ٦
  واﻻﺧﻼق
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼ  ﻣﺪرﺳﺔ  ﺣﺴﻨﺔ. ر, س. أغ  ٧
  ﻣﻴﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻦ  ﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﺮي وﺣﻴﻮﱏ, س.ﻓﺪ  ٨
  اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﺰﻳﺔ  ﻣﺪرﺳﺔ  ﺣﺴﺪﻟﻨﺔ, س. ﻓﺪ  ٩
  اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت  ﻣﺪرﺳﺔ  ﺣﺠﻤﻮاﰐ, س. س.ا  ٠١
 ﻣﺪرﺳﺔ  درﻣﺎواﰐ, س. ا  ١١
  
  اﻟﺘﺎرﻳﺦ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﺪرس  رﲪﻦ, س.ﻓﺪ.ا  ٢١
 ٩٣
 
 
 
اﻟﻠﻐﺔ   ﻣﺪرﺳﺔ  س.ﻓﺪﺳﺤﺎﻧﺎ,   ٣١
  اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
  -  ﻣﺪرس  رﺻﻮان ﳎﻴﺪ  ٤١
  ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺎب  ﻣﺪرس  وﻳﺮﻛﺴﻮﻣﺎ  ٥١
اﻟﻘﺮأن   ﻣﺪرﺳﺔ  ﻧﻴﻨﻨﺞ ﻧﻮر اﳉﻨﺔ  ٦١
  واﳊﺪﻳﺚ
اﻟﻘﺮأن   ﻣﺪرﺳﺔ  ﺳﱵ اﻣﻴﻨﺔ ب, س.ﻓﺪ.ا  ٧١
  واﳊﺪﻳﺚ
  -  ﻣﺪرﺳﺔ  اﻳﺮﻣﻴﺔ, س. ﻓﺪ  ٨١
  ﻛﻴﻤﻴﺎ  ﻣﺪرﺳﺔ  رﲪﺎواﰐ, س. ﻓﺪ  ٩١
  اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ  ﻣﺪرﺳﺔ  ﻳّﲎ رﲪﺎن, س. ﻓﺪ  ٠٢
ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد: إدارة ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
  ٣١٠٢-٢١٠٢
     اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ . ج
  ٣ل ﺟﺪو 
  ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوااﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﲟﺪرﺳﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ  ﻋﺪد
  اﻟﺒﻴﺎن  ا ﻤﻮع  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  رﻗﻢ
 ٠٤
 
 
 
  ﺟﻴﺪ  ٣  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ  ١
  ﺟﻴﺪ  ١  ادارة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ  ٢
  ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﺪرسﻏﺮﻓﺔ   ٣
  ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﺴﺠﺪ  ٤
  ﺟﻴﺪ  ١  ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  ٥
  ﺟﻴﺪ  ٢  ﲪﺎم اﳌﺪرس  ٦
  ﺟﻴﺪ  ٣  ﲪﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ٨
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻣﺼﺪر اﳌﻮاد: إدارة ﻣﺪرﺳﺔ 
  ٣١٠٢-٢١٠٢
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺮى ان اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ   
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ان اﻟﻐﺮض اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ
 اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
 ﺮفﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ :
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ
  .ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا
ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف  ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرةﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ   
 ، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﰲ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ 
 ١٤
 
 
 
. واﻻﻣﺘﺤﺎن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬا ٠٣اﻟﺜﺎﱐ وﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﺘﺤﺎن ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻻ
ﺳﺆاﻻ. ﰱ ﻛﻞ ﺳﺆال ﳜﺘﺎر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أرﺑﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت  ﲬﺴﺔ  ﻋﺸﺮ
ﻮدة اﻟﱴ ﻳﻌﺘﱪون  ﺎ أﺻﺢ ﺟﻮاﺑﺎ. وﻣﻦ اﻹﻣﺘﺤﺎن وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد اﻟﻮاﺿﺤﺔ   اﳌﻮﺟ
  ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻵﺗﻴﺔ. 
  ٤ﺟﺪول 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
  .ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا
 
  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻓﺼﻞ  اﺳﻢ  رﻗﻢ
  ١
  ٢
  ٣
  ٤
  ٥
 أﻏﻲ ﻟﻨﺪ رﺗﻦ ﺳﺎرى
 أﻟﺴﻤﺎن
 أﲰﺎع اﳊﺴﲎ
 اﻏﻲ
 ارﻓﻴﺎن
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  ٠٨
  ٥٨
  ٥٩
  ٥٨
  ٠٧
 ٢٤
 
 
 
  ٦
  ٧
  ٨
  ٩
  ٠١
  ١١
  ٢١
  ٣١
  ٤١
  ٥١
  ٦١
  ٧١
  ٨١
 ﲨﺎﺣﲑة
 ﺮاﻟﺪﻳﻦ, بﻤﻗ
 ﻣﺎﱃ
 ﻣﻔﺘﺎح اﳉﻨﺔ
 ﳐﻠﺺ
 ﳏﻤﺪ أﻏﻮس
 ﳏﻤﺪ ﺟﻴﺠﲔ
 ﺎﳏﻤﺪ ﳛﻲ زﻛﺮﻳ
 ﳏﻤﺪ زﻳﺎﻋﻮل
 ﻧﻮر ﻋﻴﺸﺔ, ه
 ﻧﻮر ﺟّﻨﺔ
 رزﻗﻲ رﻣﻀﺎﱐ
 رزﻗﻲ ﻣﻴﻼن, ج
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  ٠٨      
  ٥٦
  ٠٧
  ٠٦
  ٠٧
  ٠٩
  ٥٧
  ٠٧
  ٥٨
  ٠٦
  ٥٧
  ٠٩
  ٠٦
 ٣٤
 
 
 
  ٩١
  ٠٢
  ١٢
  ٢٢
  ٣٢
  ٤٢
  ٥٢
  ٦٢
  ٧٢
  ٧٢
  ٩٢
 ٠٣
 رِﺳﺪا
 رِﺳﻨﻮاﰐ
 ﺻﻔﻲ ﺣﻠﻤﻴﺔ
 وﺣﻴﻮﱏ
 ِوﻟﻴﻨﺘﻮ
 ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺎزﻛﺮﻳ
 ﳏﻤﺪ اﻟﻮان
 اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﻒ
 ﻣﻴٌﺪ ﻛﺎرﱘ
 ﻓﻮزﻳﺔ
  ارﻧﺎ ﻳﺴﻨﻴﺖ ﺳﺎري
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  ٥٧
  ٥٨
  ٥٧
  ٠٨
  ٠٨
  ٥٨
  ٠٧
  ٠٧
  ٠٩
  ٠٩
  ٠٩
  ٠٩
 
 ٤٤
 
 
 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
   ﻳﻠﻰ:
  ٥ل ﺟﺪو 
ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف ﻗﺎﺋﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ ﻣﻌﺪل 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواواﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ 
     ٣١٠٢- ٢١٠٢اﻟﺴﻨﺔ   
 X  F  xF
  ٥٩
  ٠٤٥
  ٥٢٤
  ٠٢٣
  ٠٠٣
  ٠٢٤
  ١
  ٦
  ٥
  ٤
  ٤
  ٦
  ٥٩
  ٠٩
  ٥٨
  ٠٨
  ٥٧
  ٠٧
 ٥٤
 
 
 
  ٥٦
  ٠٨١
  ١
  ٣
  ٥٦
  ٠٦
  ٥٤٣٢ =    
 ٠٣ = N
  ا ﻤﻮع
ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻧﻌﺮف أن ﻣﻌﺪل
ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ 
  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ:ﻏﻮوا 
=  ∑
  ∑
 
 
 =	  
  ∑
 
 ٢٦،٧٧ﻟﺬﻟﻚ =   						
ﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻦ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻧﻌﺮف أن أﻧﻮاع     
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ و ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف 
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ: ،ﻏﻮوا
 = ﳑﺘﺎز٠٠١- ٠٩  (١
 = ﺟﻴﺪ ﺟﺪ  ٩٨- ٥٧  (٢
 ٦٤
 
 
 
 = ﺟﻴﺪ   ٤٧- ٠٦  (٣
 = ﻣﻘﺒﻮل   ٩٥- ٠٤  (٤
 = راﺳﺐ  ٠٤     (٥
ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف  ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﻨﺎء
 ﻋﻠﻰواﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا 
  ﺟﻴﺪ. اﻟﺪرﺟﺔ
 ﰱ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ :ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎر ﻢ 
  ٦ل ﺟﺪو 
ﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
   .اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  اﳌﺌﻮﻳﺔ    ﻣﻘﺎﻳﺲ  اﻟﺮﻗﻢ
  %٣٢، ٣٣  ٧  ٠٠١-٠٩  ١
  %٣٤، ٣٣  ٣١  ٩٨-٥٧  ٢
 ٧٤
 
 
 
  %٣٣، ٣٣  ٠١  ٤٧-٠٦  ٣
  ٤
  ٥
  ٩٥-٠٤
  ٠٤
  -
  -
  -
  %٠٠١  ٠٣  ا ﻤﻮع  
ﻣﻦ اﳉﺪوال اﻟﺬى ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻧﻌﺮف أن ﻣﺴﺘﻮى 
ﰲ اﳉﻤﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳒﺎح 
، ٣٣ﳑﺘﺎز و % ٣٢، ٣٣وﻫﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﺟﻴﺪ.% ٣٣، ٣٣ﺟﻴﺪ ﺟﺪا و  %٣٤
ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ  ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن وإذا ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﰲ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﻬﻢﻠﺒأﻏ
ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻰ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﻳﺪة واﻟﻌﺎﺋﻘﺔ
 ﺎﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮف ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ 
 ﻏﻮوا
 ةاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪ.١
 ٨٤
 
 
 
 اﻟﻈﺮف ﻓﻬﻢاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ  ﺗﻼﻣﻴﺬﻛﻤﺎ ﺳﺮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺻﻮرة ﻣﻬﺎرة 
وﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻴﻠﻴﻪ ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﻬﺎرة  واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
  واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ.ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ  ﺗﻼﻣﻴﺬ
اﻷﺳﺘﺎذة روﺿﺔ, رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" وﻗﻠﺖ 
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮفﰲ  ﺘﻼﻣﻴﺬﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ اﻟ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎت اﳌﺪرﺳﲔ وﻃﺮﻗﻬﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ﺑﲔ ﳎﺬﺑﺔ ﺷﻴﻘﺔ ﺣﱴ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﺷﱰاك اﻟﺪراﺳﺔ و 
اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮا وﳛﺎوﻟﻮا ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ 
 ٢٤١اﻵﺧﺮﻳﻦ.
 ﻩوﺟﻮدن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻫﻲ أ رﲪﻦزﻳﺎدة ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ 
 ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﺪرب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚأﻧﺸﻄﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺪرﻳﺐ اﶈﺎﺿﺮة أو اﳋﻄﺎﺑﺔ ا
  ٢ﰲ اﳉﻤﻠﺔ. اﻟﻈﺮفاﻟﻌﺮﰊ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪرﺑﻮا ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ  ﺗﻼﻣﻴﺬوﻣﻦ اﻟﺸﺮوح أن ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة ﰲ ﻣﻬﺎرة 
  واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ: ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف
                                               
 ٣٢ laggnat ,aracnawaW ,awoG asanimhuggnuS haiysiA hayilA hasardaM alapeK ,hadoaR ١
 ٣١٠٢ iraunaJ
 ٣٢ laggnat ,aracnawaW ,awoG asanimhuggnuS haiysiA hayilA hasardaM uruG ,namhaR٢
 ٣١٠٢  iraunaJ
 
 
 ٩٤
 
 
 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ - ١
 ﺬاﻟﺘﻼﻣﻴﺗﺸﺠﻴﻌﺎت اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻤﺲ  ﺎ  - ٢
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﶈﺎﺿﺮة أواﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ٣
  ٣٤ ىاﻟﻠﻐﻮ  ﻤﻞﻌاﳌ ﺗﺪﺑﲑ - ٤
   اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ .٢
ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة، ﻓﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺎﺋﻘﺔ ﲤﻨﻊ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻗﺎﻟﺖ اﻷﺳﺘﺎذة  واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ  ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮفروﺿﺔ ﻫﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ 
اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"," اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﰲ  ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮاﺻﻠﻮا دراﺳﺘﻬﻢ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺣﱴ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺷﱰاك اﻟﺪروس اﻟﻌ
، وﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﻈﺮفوﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﺷﱰاك وﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﻢ ﺧﺎﻓﻮا أن ﻳﺴﻘﻄﻮا ﻣﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻠﺤﻦ ﻋﻨﺪ 
  ٣اﻟﻜﻼم.
                                               
        ٣٢ laggnat ,aracnawaW ,awoG asanimuggnuS haiysiA hayilA hasardaM alapeK ,hadoaR ٣
 ٣١٠٢ iraunaJ      
 
 
 
 ٠٥
 
 
 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ اﻷﺳﺘﺎذة روﺿﺔ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻮق ﺗﻼﻣﻴﺬ 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻴﻞ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﻓﻬﻢ اﳌﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ
  ٤اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ. 
وﻣﻦ اﻟﺸﺮوح أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻮق ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف 
  ﻫﻲ: واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
ﻌﺾ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑ - ١
ﻏﻮوا, اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ.
ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﻢ ﺧﺎﻓﻮا  ﺘﻼﻣﻴﺬﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟ - ٢
 ٤٤أن ﻳﺴﻘﻄﻮا ﻣﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻠﺤﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم.
إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻴﻞ  - ٣
اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﲑ 
  ﺻﺤﻴﺤﺔ.
                                               
       ٣٢  laggnat ,aracnawaW ,awoG asanimuggnuS haiysiA hayilA hasardaM uruG ,namhaR٤ 
 ٣١٠٢ iraunaJ   
 
 ١٥
 
 
 
     اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﰱ ﺣﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﱴ .٣
  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎس ﻏﻮوا
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻗﺪرة  ﻟﻜﻰ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  - ١
 اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. 
 ﺗﺸﺠﻴﻌﺎت اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻤﺲ  ﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻩوﺟﻮد- ٢
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﶈﺎﺿﺮة أواﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ- ٣
         ىاﻟﻠﻐﻮ  ﻤﻞﻌاﳌ ﺗﺪﺑﲑ-٤    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ٢٥
 
 
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ    
  : اﻟﺨﻼﺻﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﻗﺎم  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚﻬاد ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬى ﺳﺮﺣﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮ ـﺗ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞاﻋﺘﻤﺎدا 
  ﻤﺎ ﻳﻠﻰ:، ﻛاﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﺧﺬ
            ﰲ اﳉﻤﻞ ﻪﺨﺪاﻣاﺳﺘاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف و  ﻗﺪرةأن ﻣﺴﺘﻮى  .١
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب. ﻟﺬﻟﻚ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺪرﺳﲔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ
ﰲ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة واﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ٢
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ:
ﺗﺸﺠﻴﻌﺎت اﳌﺪرﺳﲔ و اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ،  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة ﻫﻲ -
واﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻤﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﶈﺎﺿﺮة 
 .ىاﻟﻠﻐﻮ ﻤﻞ ﻌاﳌﺗﺪﺑﲑ أواﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺘﻼﻣﻴﺬﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻫﻲ  -
 ﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻦ ﻗﺒﻞ،ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻴﻞ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﰲ ا
وﻻ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن 
 ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
 ٣٥
 
 
 
ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﰲ ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﰱ ﺣﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﱴ .٣
ﻗﺪرة    ﻟﻜﻰ  اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻲ ﻏﻮوا ﺎﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳ
ﺗﺸﺠﻴﻌﺎت اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﱴ  ﻩوﺟﻮد،اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 .اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﻤﻞ ﺗﺪﺑﲑﻳﺘﺤﻤﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﶈﺎﺿﺮة أواﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
    ﺣﺎت: اﻟﻤﻘﺘﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﻘﱰﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:       
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ  ﺗﻼﻣﻴﺬﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﺎدة ﻧ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ .١
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ "ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ" ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﰲ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ  ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮفﰲ 
 ."ﺟﻴﺪ"ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أودرﺟﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن ﻳﺮﻗﻮا وﻳﻘﻮوا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﺮق وﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ  .٢
  .اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ رﻓﻊ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺪراﺳﻲ
    
 
 
 
 
 ٤٥
 
 
 
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ) , ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻻول ., ﻣﺼﻄﻔﻰاﻟﻐﻼﻳﲔ
 .( دون ﺳﻨﺔ
اﳌﻴﺴﺮ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻌﺎﱏ و اﻹﻋﺮاب ﲡﻤﻊ  اﻹﻋﺮاب  .ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎس،
 .( اﻟﻄﻼﺋﻊ،دون ﺳﻨﺔ )دار .،ﺑﲔ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة
   ٨١دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ص. –) ﺑﲑوت :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺤﻮي .ﻋﺒﺪ ،اﻟﺮاﺟﺤﻰ
  اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻔﻜﺮ  ) اﳉﺰء اﻷول ﻣﻼﻳﻮى - ﻋﺮﰉ .إدرﻳﺲ اﳌﺮﺑﻮى
 ٦١، دون اﻟﺴﻨﺔ ( ص.اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ 
  .اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐاﳉﻮاﻣﻊ. ﳘﻊ اﻣﻊ ﰱ ﺷﺮح ﲨﻊ  .ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ
  .( ﻟﺒﻨﺎن(،دون ﺳﻨﺔ- اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ﺑﺮوت )داراﻟﻜﺘﺐ        
 .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،دون ﺳﻨﺔ . ﺳﻮﺣﺮﺳﻴﻤﻲ ،ارﻳﻜﻨﺘﻮ
 ٦٢١|٢ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱏ: 
)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن؛ اﻟﺒﻨﺎن: دار  اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم .ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف،
 م(٦٨٩١اﳌﺸﺮق، 
 , ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ,اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة, .إﻧﺘﺎن ،ﺣﻔﺼﺔ. ﳏﻤﺪ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﻮرى,
 م. ٢..٧/ه  (٩٢٤١  firA akatsuP
٥٥ 
 
 
 
،ﺔﻤﻌﻧﻓ ﻮاﺋ  ،ﺪ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺪﻋاﻮﻗ ﺺﺨﻠﻣ نود ، ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا راد :توﲑﺑ )
( ﺔﻨﺳ  
ىرﻮﻧ، ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺪﻤﳏ. ةﺮﺴﻴﳌا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﻷا ﺪﻠ ا )  مﺎﻌﻟا ،ﺞﻧاﺪﻨﻓ ﺞﻧﻮﺟوأ١٩٩٩ 
.ص (.م٢٠٤  
بﺎﺑذ ﺮﳕ، ﻒﺳﻮﻳ. ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﰲ ﺔﻓﺎﺿﻹ فوﺮﺣ.  
داﺪﻐﻳ)-،ﻆﺣﺎﳉا راد١٩٨٢.ص (م٣٦-٣٧ٍ   
 ، ﻦﺑﻻ ﺶﻴﻌﻳ : ﻞﺼﻔﳌا حﺮﺷ١|٢٩٧  
رﻮﻧأ، ﺪﻤﳏ. ﻰﻃﺮﻣإ و ﺔﻴﻣﺮﺠﻌﻟا ﱳﻣ ﺔﲨﺮﺗ ﻮﺤﻨﻟا ﻢﻠﻋ،   
)Sinar Baru Algensindo  .ص( ﺔﻨﺴﻟا نود١٣٥   
ﺔﻴﻄﻋ . ،ﻰﺟﺮﺟ ﲔﻫﺎﺷ،نﺎﻴﺒﻟاوﻮﺤﻨﻟاو فﺮﺼﻟا ﰱ نﺎﺴﻠﻟا ﻢﻠﺳ  
ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا ﱏﺎﺣﺮﻟا راد)- .ﺔﻨﺳ نود،(توﲑﺑ  
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  ِﺑْﺴِﻢ اِﷲ اﻟﺮﱠْﺣَﻤِﻦ اﻟﺮﱠِﺣْﻴﻢ ِ
ْﻴَﺪاِﱐ ِﻟَﻤْﻌﺮَِﻓﺔ ِ
َ
ﰲ َواْﺳِﺘْﺨَﺪاِﻣِﻪ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺮف ِﰲْ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﺗﻼﻣﻴﺬ َﻣَﻬﺎَرِة  ﺑَـْﺮﻧَﺎَﻣُﺞ اْﻟَﺒْﺤِﺚ اْﳌ
   ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎس ﻏﻮوااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﳉﻤﻞ ِ
  َأْﺳِﺌَﻠُﺔ ْاِﻻْﻣِﺘَﺤﺎن ِ      
 ;ini hawabid namaZ farahD  tamilaK adap tapet gnay sirab nakutneT .)أ    
 اُﳉْﻤَﻌِﺔ  ﻟَﻴـْ َﻠﺔ اﻟُﻘْﺮآن َ ﺐ ُﺎﻟ ِاﻟﻄﱠ  أ ُﺮ َﻘ ْﻳ ـَ .١
  ﻟَﻴـْ َﻠﺔ ِج(   ﻟَﻴـْ َﻠﺔ َ  ( أ
  ﻟَﻴـْ َﻠﺔ ًد(   ﻟَﻴـْ َﻠﺔ ُ  ( ب
 اْﻟﻴـَْﻮماُﻷْﺳَﺘﺎُذ  ﺮ َُﳛْﻀ ُ .٢
  ج( اْﻟﻴـَْﻮم َ  اْﻟﻴَـْﻮم ُ  ( أ
  ﻳَـْﻮًﻣﺎد(   اْﻟﻴَـْﻮم ِ  ( ب
  ُﺑْﻜَﺮة ُأَﺳﺎِﻓُﺮ ِإَﱃ َﺟﺎَﻛْﺮﺗَﺎ  .٣
  ُﺑْﻜَﺮة ِج(   ُﺑْﻜَﺮة ُ  ( أ
  ُﺑْﻜَﺮة َد(   ُﺑْﻜَﺮة ً  ( ب
   َﻣَﺴﺎء َرَﺟَﻊ َأِﰊ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﻜَﺘﺐ َ .٤
  َﻣَﺴﺎء ِج(   َﻣَﺴﺎء ً  ( أ
  َﻣَﺴﺎﻋﺎ ًد(   َﻣَﺴﺎء ُ  ( ب
 
 اأََﺑﺪأَْﻟَﻌَﺐ اْﻟَﻤْﻴِﺴَﺮ  َﻟﻦ ْ .٥
  أَﺑًَﺪاج(   اأَﺑَﺪ ٍ  ( أ
  أََﺑَﺪاد(   أَﺑٌَﺪا  ( ب
 :ini hawabid tamilak adap tapet gnay nakaM farahD nakutneT ب.)
    َﺟَﻠْﺴُﺖ ..........اْﻷُْﺳَﺘﺎذ ِ .١
  أََﻣﺎم ُج(   اﻟﺴﱠﺎَﻋﺔ ُأ( 
  َﺳَﺤًﺮاد(   أََﻣﺎم َب( 
 َوﻗَـْﻔُﺖ ...........اْﻟﺒَـْﻴﺖ ِ .٢
    َﺟﺎِﻧﺐ ٌج(   َﺟﺎِﻧﺐ َ  ( أ
  اﻟﺴﱠَﻨﺔ ُد(   َﻏًﺪا  ( ب
 اﻟﺴﱠْﻘُﻒ .......اْﻟِﺒَﻼط ِ. ٣    
  َﻏًﺪاج(   اْﻟﻴَـْﻮم َ  ( أ
  ﻓَـْﻮًﻗﺎد(   ﻓَـْﻮق َ  ( ب
   ْﻬُﺖ .......ﳏَُﻤﱠﺪ ٍَوﺟﱠ . ٤    
  ﺗِْﻠَﻘﺎء ُج(   ﺗِْﻠَﻘﺎء َ  ( أ
  اﻟﺴﱠَﻨﺔ ُد(   ﺗِْﻠَﻘﺎِء   ( ب
  
 اْﻟَﻤْﻜَﺘُﺐ ..........اْﻟِﻜَﺘﺎب ِ .٥
  َﲢْﺖ َج(   َﲢْﺖ ِ  ( أ
 َﺻَﺒﺎًﺣﺎد(   َﲢْﺖ ُ  ( ب
  
  farahD nad namaZ farahD tamilak adap tapet gnay sirab adnat halireB .)ج     
 : ini hawabid hawab siragreb gnay nakaM          
 ﺳﺤﺮا ﻗَـَﺮْأُت اْﻟُﻘْﺮآَن  .١
 اْﻟﻴﻮمﻳَـْﺮِﺟُﻊ اْﻷُْﺳَﺘﺎُذ  .٢
 َﺻِﺤِﱯ ْ ﻋﻨﺪَﺟَﻠْﺴُﺖ  .٣
 اْﻷُْﺳَﺘﺎذ ِ وراءاْﻟَﺴُﺒﻮرَُة  .٤
 اﻟﺴﱠﺒُـْﻮرَة ِ أﻣﺎمُﻗْﻤُﺖ  .٥
  ..…………………………………… :  amaN
  ..…………………………………… :  saleK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
م. ﻫﻮ  ١٩٩١ ﱏﻮ ﺷﻬﺮول، وﻟﺪ ﰲ ﻛﻮرى اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻳاﲰﻰ 
  .ﻣﺮﳝﺔ اﻷب ﴰﺴﻮاﻟﺪﻳﻦ و اﻷمﻣﻦ  اﻻﺑﻦ اﻷول
  
م  ٣٠٠٢ﺳﻨﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﳊﻤﺪ ﷲ ﻟﻘﺪ أ ﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ دراﺳﺘﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  وﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻤﺎﻛﻮرى وﻻﻳﺔ   ١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
 ٦٠٠٢وﲣﺮج  ﺳﻨﺔ  ٣٠٠٢ﺳﻨﺔ  ﺑﻴﻤﺎوﻻﻳﺔ  ﺳﻨﻐﺎر ١اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺎﳌﺪرﺳﺔﺑ
و ﲣﺮج  ٦٠٠٢ﺳﻨﺔ  ﺑﻴﻤﺎ ٤ﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ م ﰒ ﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑ
ﻟﺪﻳﻦ ، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء ا٩٠٠٢ﺳﻨﺔ 
ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﳊﻤﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺮ ﺑﻘاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳ
، ه ٤٢٤١رﺟﺐ  ٨١م ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٣١٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ٨٢ﺗﺎرﻳﺦ  ءﺜﻼﺛﺂﷲ ﰲ ﻳﻮم اﻟ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻣﺘﺤﺎن اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ " I.dP.Sاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ " ﻫﻮ ﻧﺎﺟﺢ ﻧﻴﻞ درﺟﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  .ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
ﻣﻌﺔ اﳉﺎ َداِﻋَﻴﺔ ُﻣَﺆﺳﱠَﺴﺔﻗﻴﻄﺎع اﻟﺘﻘﺎﻣﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎن اﻟﻜﺎﺗﺐ 
  .١١٠٢ﺮ ﻋﺎم ء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﻋﻼ ﲜﺎﻣﻌﺔ
